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INTRODUCCIÓN 
La actividad censual en Panamá puede verse a través de tres periodos el proto-
estadístico, que abarca desde la llegada de los conquistadores españoles hasta finales de 
la época Departamental, el pre-estadistico, que comprende desde los primeros censos de 
la República, en el año 1911, hasta 1940, y el estadístico o científico que va desde los 
quintos censos de población y pnmero de vivienda del año 1950, hasta la actualidad 
Numerosas han sido las investigaciones que sobre el tema de la poblacion se han 
realizado, sobre todo en el período estadistico o cientifico de la demografia en Panamá, 
donde la información estadistica abunda Sin embargo, no se han encontrado estudios que 
refieran análisis acerca de la evolución de los principales indicadores demograficos de las 
provincias del interior del pais, razón por la cual se presenta esta investigación cuyo titulo 
es "Evolución demográfica de la provincia de Veraguas durante los primeros 
cincuenta años de vida republicana: 1911-1950", en la cual se analizan las 
características de la demografia de Veraguas, a través de cuatro capítulos 
El primer capítulo que lleva por titulo "El problema", se tratan los antecedentes 
de la demografia en Panamá Para ello se analizaron las obras más representativas que 
abordan la temática de la población en el Istmo Catálogo de la estadistica panameña 
1907-2003 y trabajos estadísticos (historia, y problemas económicos sobre Panamá), dos 
de las más importantes referencias que sobre el problema se tienen, puesto que bnndan 
una panorámica histórica acerca de la evolución de la demografia en nuestro país 
Además, se estudia el planteamiento del problema, mediante el cual se busca despejar 
algunas interrogantes en la medida en que se avanza en el desarrollo de la investigación, 
así como la justificación que permite reconocer la importancia y sus limitaciones 
En el segundo capitulo, titulado "Marco de referencia", se estudian las 
principales teorías que orientan la investigación, entre las que se destaca la Teoría de la 
transición demográfica, expuesta a finales del siglo XIX y principios del XX, a partir del 
interés por explicar la aceleración en las tendencias de crecimiento de la población en los 
inicios del siglo XX Además, presenta los objetivos, la hipótesis y la metodologia 
El tercer capítulo denominado "Marco geográfico-histórico", destaca las 
principales características de la geografía de la provincia de Veraguas, así como un 
análisis de la evolución de los hechos relacionados a la demografía en el mundo, en 
América Latina y en Panamá 
El cuarto capítulo, "Principales indicadores demográficos en la provincia de 
Veraguas durante la primera mitad del siglo XX", presenta la información referente a 
los indicadores de población como población total, sexo, edad, credo, procedencia, 
nacionalidad, estructura de edades, entre otros indicadores que fueron estudiados en los 
censos de 1911 a 1950, los pnmeros de la era Republicana 
Dados los aportes históricos-demográficos aquí expuesto, se finaliza con las 
conclusiones, las recomendaciones y los anexos Se espera que la investigación cumpla 
con los requisitos exigidos por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la 
Universidad de Panamá 
RESUMEN - SUMMARY 
XX 
Si bien la actividad pre-censual se inició en el istmo de Panama durante el período 
colonial, no fue sino hasta 1911 cuando la República de Panamá comenzó a realizar 
formalmente los censos de población 
Esta investigación analiza la evolución histórica de las tendencias registradas en los 
principales indicadores demográficos de la provincia de Veraguas, que fueron registrados 
durante la los pnmeros censos (1911, 1920, 1930, 1940 y 1950) realizados en la 
República de Panamá 
Este trabajo descubrirá las variaciones de los principales indicadores demográficos 
de la provincia de Veraguas en esos primeros censos y su relación con los datos relativos 
al resto del país Esto permitirá identificar cómo evolucionó, durante la primera mitad del 
siglo XX, la población de una provincia rural, caractenzada por la preponderancia de la 
población indígena y campesina, en Veraguas . 
If certainly, the pre-censual activity began en the Isthmus of Panama en the colonial 
penod, a was not until 1911 when the Republic of Panama formally began to apply 
census to its population 
This research analyzes the histoncal evolution of the demographic trends registered 
in the main demographic indicator of the Province of Veraguas, that were registered in 
the first censuses (1911, 1920, 1930, 1940 and 1950) make in the Republic of Panama 
This work will reveal the vanations of the demographic mdicators of the Province 
of Veraguas in those first censuses and the:1- relationship with the data from the rest of the 
country These will allow us to Identity how evolved, in the first half of the 20 0  Century, 
the population of a rural province, charactenzed by the preponderance of as indigenous 
and peasant population, lace Veraguas 
CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. Antecedentes del problema 
El Catálogo histórico de estadística panameña: 1907-2003 1 , describe los 
procesos censuales de la republica de Panamá a partir de la pnmera década del siglo XX, 
sin embargo, se pueden encontrar referencias sobre la población del Istmo, a partir de la 
colonización española, en los libros de histona como Historia General de España y 
América2, donde los autores plantean elementos caractensticos de la demografía de las 
colonias europeas en el nuevo mundo 
La pnmera fuente acerca de las características de la poblacion a inicios del 
período colonial en Panamá, la encontramos en la Historia General y Natural de las 
Indiass, en donde Femandez de Oviedo narra las caractensticas de la población de las 
coloruas españolas en el nuevo mundo 
Por otro lado, Omar Jaén Suárez, en las obras La formación de las estructuras 
económicas y sociales en el istmo 4 y La población del istmo de Panamá s, brinda una 
panorámica general de la evolución de la sociedad panameña en cuanto a estadísticas 
demográficas se refiere, haciendo hincapié en elementos de la población, tal como su 
numero, razas y procedencia, entre otros Más recientemente, Pedro Martínez Cutillas 
Panamá Contraloría General de la Republica Catálogo histórico de estadística panameña 1907-2003  
Dirección de Estadística y Censo Disponible en www contraloría gob pa 
2 Ramos P, Dernetrio y Lohmann V , Guillermo (1985) Historia General de España y América Tomo Xl-
2, (Política general de la Corona, sociedad, economía y cultura, los reinos indianos) España Editorial 
Rialp 
3 Fernández de Oviedo, Gonzalo Historia General y Natural de las Indias Disponible en 
www archive org/details/mobot 
4 Jaén Suárez, Omar (2000) La formación de estructuras económicas y sociales en el istmo de Panamá el 
siglo XVIII colonial 0740-18501 En José Eulogio Torres Economía y sociedad en Panama Panamá 
Echtonal Universitaria 
S Jaén Suárez, Omar (1998) La población del istmo de Panamá estudio de geohistorm Estados Unidos 
Ediciones de Cultura Hispánica 
2 
3 
ofreció algunas referencias de las poblaciones que habitaron en el Istmo durante aquellas 
épocas, en su obra Panamá Colonial: Historia e Imagen 6 
En el año 1960, Tomás A Noriega, exfuncionano de la Contralona General de la 
República, publica en Santiago de Chile, Trabajos estadísticos (historia, y problemas 
económicos sobre Panamá) 7 Esta obra es importante porque contnbuye al estudio de 
las estadísticas agropecuarias en Panamá En ella se dedica un capitulo al estudio de la 
evolución de las estadísticas durante la época Colonial y de Unión a Colombia 
De la investigación de Nonega resaltan algunos hechos relacionados con la puesta 
en marcha de procesos censales durante los períodos citados, destacando el Decreto del 4 
de octubre de 1825, mediante el cual el presidente Francisco de Paula Santander ordena a 
los alcaldes de las parroquias de Panamá remitir anualmente noticias sobre los habitantes 
y las producciones Más adelante, el autor indica que para el año 1869 se levanta un 
censo de población, cuya tendencia es clasificar la población según su profesión, 
explicándolo asi "Panamá para esa época tenía una población de 205 221 habitantes, 
de los cuales 79 306 eran agricultores, 2 179 ganaderos, 15 875 artesanos, 321 arrieros, 
5 042 comerciantes, eic"8 
Otro aporte interesante de la obra, es que indica que la Ley 106 de 1873 crea la 
oficina de Estadística Nacional y para el año 1896, se crea la oficina de Estadística 
Departamental, mediante Decreto 334 de 12 de noviembre de ese año El autor lo explica 
de esta forma "La Estadística del Departamento de Panamá se divide en Municipal, 
6 Martínez Cutillas, Pedro (2006) Panamá Colonial Historia e Imagen  Madrid Editorial San Marcos 
7 Noriega, Tomás A (1960) Trabajos estadísticos (histona, y problemas económicos sobre Panamá) 
Santiago de Chile, s/e, p 46 
' Ibídem , p 4 
4 
provincial y general Corresponde a los Alcaldes de los distritos la formación de la 
primera, a los Prefectos la segunda y la tercera a la Oficina de Estadistica 
Departamental "9 
El pnmer censo republicano, que data de 1911, presenta algunas deficiencias muy 
explicables, si se tiene en cuenta que el pais no estaba preparado para acometer una 
empresa de tal índole, dado que fue en 1869 cuando se realizó el ultimo recuento y 
empadronamiento de la población del Istmo, mientras éste se mantenía unido a Colombia, 
por lo cual el de 1911 fue un acontecimiento inusitado para los habitantes del intenor de 
la República quienes desconfiaban de la labor de los empadronadores 
Con todo y la desconfianza del campesinado veragtlense, la provincia fue censada 
en el censo de 1920 Los datos compilados en la provincia no fueron incluidos en las 
publicaciones de la Dirección General de Estadistica, situación que fue subsanada a partir 
de los siguientes períodos censales 
Son numerosas las publicaciones acerca de los datos que arrojan los censos, sin 
embargo, son pocas las que abordan la evolución demográfica de la provincia de 
Veraguas Esta situación se evidencia a partir de 1980, cuando en la Universidad de 
Panamá se desarrollan tesis de grado que tratan aspectos relativos a la composición de la 
población por sexo, estructura de edad, actividades económicas, entre otros, pero 
relacionadas a distritos y corregimientos 
La tendencia a desarrollar este tipo de investigaciones tiene un impulso cuando las 
autondades universitarias promueven el desarrollo de trabajos de investigación 
9 lbfd , p 5 
5 
denominados Trabajos monográficos por Tesis de grado, mediante los cuales los 
estudiantes de ultimo grado de licenciatura, especialmente de la escuela de Geografia e 
Histona, podían desarrollar estas investigaciones 
En esta ocasión, a finales de la década de 1990 se empiezan a desarrollar estudios 
monográficos de Geografía Humana a nivel de corregimiento, se analizan las 
características de la población en cuanto a los principales indicadores estudiados en los 
censos nacionales de población y vivienda, así como en los censos nacionales 
agropecuarios, con lo cual se fortalecen los estudios demográficos sobre las unidades 
político administrativas de la nación conocidas como corregimientos, sin embargo 
ninguno trata sobre la información censal del pnmer medio del siglo XX 
Es de gran importancia desarrollar un trabajo de grado que estudie la evolución de 
las pnncipales características demográficas de la provincia de Veraguas durante los cinco 
(5) pnmeros censos de población y vivienda de la nación panameña 
1.2. Planteamiento del problema 
Los indicadores demográficos que se emplearon para estudiar la evolución de la 
población panameña durante la pnmera mitad del siglo XX, no son los mismos que 
actualmente se utilizan para conocer aspectos relacionados con la demografia nacional 
Por el contrario, en aquellas epocas se pretendía conocer la raza, el credo, el sexo, 
la nacionalidad o el ongen como requisitos aun más importantes que la clasificación de la 
población por estructura de edades, por actividades económicas, entre otros 
6 
En estos primeros censos (1911-1950), existia la tendencia a registrar las 
caractensticas étnico-religiosas de la poblacion, realidad que merece ser analizada con 
detenimiento Además, se compilaban datos que permitían comprender la estructura 
social de la sociedad rural veragüense 
Estos censos, con todas sus limitaciones, señalaron que Panamá dejaba atrás la 
etapa proto-estadístico, que había caractenzado la época colonial, y comenzaba a 
evolucionar desde el período pre-estadistico, propio de los censos de inicios del siglo 
XX, así se sentaban las bases para la etapa propiamente estadística, que impera a partir de 
la segunda mitad del siglo pasado 
Es importante reconocer que los censos nacionales son prescritos por la ley y 
utilizados por los gobiernos para diseñar políticas públicas El empadronamiento de los 
años 1911 a 1930 se caracterizó por haber empadronado a la poblacion según el lugar de 
residencia habitual de los habitantes (censos de "jure" o de "derecho"), los que además 
fueron efectuados en un período de vanos meses 
Con base en esta definición, se debe aclarar que toda la población extranjera que 
se encontraba en el país, en la noche del 15 al 16 de mayo (civil, militar y diplomático), 
Inclusive los que se encontraban en tránsito, fueron empadronados como parte de la 
población del país 
La información del censo de 1911 fue publicada a nivel del distrito, según sexo, 
raza, nacionalidad, estado civil, analfabetismo, edad escolar, oficio o profesión y credo 
religioso 
i 
Aquel primer esfuerzo se continuó en el año de 1920, el cual se realizó en mes y 
medio Se investigo sexo, raza, edad, estado civil, nacionalidad, cludadania, profesión, 
analfabetismo y credo religioso Además, el numero de incapacitados fimos o 
mentalmente para el trabajo, la cantidad de huérfanos, indigentes y prisioneros 
Lamentablemente, este estudio no podrá contar con los datos compiladas en esa ocasión, 
ya que por algun motivo la información referentes a las provincias de Veraguas y 
Clunquí no fueron publicados, sin embargo pueden ser consultados en los archivos de la 
Contraloría General de la Republica 
Los censos que aportaron información más continua y sistemática en este estudio 
fueron los realizados en 1930, 1940 y 1950 En el censo de 1930, los trabajos 
concluyeron en tres meses Por primera vez se utilizó equipo mecanizado para la 
tabulación de datos y se hizo el primer esfuerzo por censar a la población indígena Las 
familias fueron clasificadas según habitaran en casa propia o alquilada De esta forma 
investigaba la condición de tenencia de la vivienda 
El censo de 1940 se distinguió por tres características se efectuó prácticamente en 
un sólo día, se acopió información más amplia de la estructura social y económica de la 
poblacion y se logró empadronar directamente algunas de las regiones del país habitadas 
por grupos indígenas 
El censo de 1950, incluyo, por primera vez, al Censo de Población y al Censo de 
Vivienda, además de introducir preguntas relativas a la actividad agropecuaria Su 
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responsabilidad estuvo a cargo del Departamento de Censos, creado en la Direccion de 
Estadística y Censo mediante el Decreto Ley N° 12 del 8 de Septiembre de 1949 10 
Al observar las características de los censos de la primera mitad del siglo XX, se 
aprecian aspectos que deben analizarse para encontrar elementos de juicio que permitan 
establecer cómo evolucionaron en la provincia de Veraguas, y despejar interrogantes 
¿Cuáles fueron los principales indicadores utilizados para estudiar a la población 
del istmo de Panamá, durante el desarrollo de los primeros cinco censos de la Época 
Republicana? 
¿Cómo evolucionaron dichos indicadores a lo largo de los primeros cincuenta 
años de vida republicana en la provincia de Veraguas? 
1.3. 	 Justificación y pertinencia 
La investigación es de importancia para el conocimiento de la histonografía 
nacional y regional, puesto que incursiona no sólo en la presentación de datos estadísticos 
(información cuantitativa), sino que aporta al análisis y valoración de datos que presentan 
información comparativa entre los censos de la primera mitad de la época republicana 
panameña 
io Panamá Contraloría General de la Republica Instituto de Estadística y Censos (INEC) Disponible en 
vanv contralona gob pa 
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El trabajo de análisis permitirá comprender los elementos que formaban parte de 
la estructura censual, que ubican la actividad en la fase pre-estadistica Por ello es de gran 
valor conocer cómo evolucionaron en la provincia de Veraguas 
Por otro lado, el desarrollo de esta investigación es de beneficio personal, ya que 
permite la aplicación de los conocimientos adquindos a lo largo de la vida académica 
universitana y es el corolario de los estudios obtenidos en la maestna en Histona de 
Panamá Periodo Republicano 
1.4. 	 Limitaciones 
Sin duda, el principal limitante de la investigación lo constituye el no contar con 
la información censual del año 1920, dado que no fue publicado los resultados de este 
censo 
Además, la información bibliográfica se localiza en la ciudad de Panamá, por lo 
tanto hubo que desplazarse a las oficinas centrales de la Contraloría General de la 
República donde reposan los censos del período en estudio Ello constituyó una linutante 
de carácter económico La falta de experiencia en el análisis de información estadistica 
constituyó otra limitación 
CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA 
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2.1. Marco teórico 
Para el desarrollo de la investigación se emplea el . enfoque marxista el cual 
plantea que la población es realmente objeto y a la vez sujeto de la producción social 
Para el marxismo, la ley de la poblacion es consecuencia de la ley de la acumulación 
capitalista, esto es, el exceso o déficit de población es una función del monto y dinamica 
de la acumulación del excedente económico o plusvalía De ello da cuenta Carlos Marx 
cuando argumenta que " todo régimen histórico concreto tiene sus leyes de poblacion 
propias, leyes que rigen de un modo históricamente concreto" li . 
Si se observa en el capítulo IV, el crecimiento poblacional de la provincia, y se 
compara con las características socioeconómicas en cuanto a indicadores como empleo y 
producción, se podrá apreciar la dinámica de ambas leyes marxistas 
La investigación también emplea otras teorías para comprender la interrelación 
entre los indicadores demográficos, las cuales se inscnben en diferentes enfoques socio 
histórico y económico, y otras relacionan diferentes aspectos de la población con el 
desarrollo 
Dentro de estos enfoques cobra especial sentido la Teoría de la transición 
demográfica, desarrollada por Thompson en 1929 12, puesto que establece que la 
demografia, en su desarrollo, ha tratado de sistematizar el conocimiento y de regularizar 
lo observado, en aras de poder predecir en otros contextos el comportamiento futuro de la 
población o de alguna variable demográfica Esta teoría surge a finales del siglo XIX, y 
11 Marx, Carlos El Capital Disponible en 
http //www monografias com/trabatos12/mtransdem/mtransdem shtml 
12 Garcfa G , José Manuel Metodoloala didáctica para el estudio de la evolución de una población 
Disponible en WWW csi-csif es 
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principios del XX a partir del interés por profundizar en las tendencias de la población, 
sobre todo en la búsqueda de una explicacion a la disminución de los niveles de 
fecundidad en muchos países de Europa Occidental 
Se infiere que la teoría de la transicion demografica puede servir para comprender 
las relaciones de causa-efecto entre los diferentes indicadores socio-demográficos 
estudiados en los cinco primeros censos de la República de Panamá, puesto que sustenta 
que el desarrollo económico (tal como se acepta hoy en día) es concebible siempre que el 
crecimiento se traduzca en una mejoría del nivel de vida de las personas, el incremento de 
la renta per cápita de la familia, unido a mayores posibilidades de acceso a la salud, la 
educación y al bienestar en general" 
Sus postulados y enfoques han servido para establecer una periodización de la 
evolución demográfica con sus etapas y rasgos particulares Al respecto, Frank Notestem 
estableció un vínculo entre el proceso de modernización y los indicadores demográficos, 
definiendo tres estados en su explicación de la transición demográfica 
"Este proceso transmonal ocurre del siguiente modo 
a Poblaciones con transición completa caracterizadas por bajas 
tasas de fecundidad descendientes 
b Poblaciones en plena transicion disminuye la mortalidad, pero 
el descenso de la fecundidad es más lento 
c Poblaciones en transición incipiente altos niveles de 
fecundidad que aún no comienzan a disminuir y con altas tasas de 
mortalidad que están iniciando el descenso" 14 
13 Lo cual se considera de vista, es una aplicación práctica del modelo marxista que fue revisado al inicio 
del presente capítulo 
" Notestem, Frank La Teoría de la Transición Demográfica Disponible en 
http //www tandfonline com/doilabs/10 1080/00324720310001495368preview 
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A partir de las investigaciones acerca del comportamiento demográfico en 
Veraguas, durante la primera mitad del siglo XX, se puede establecer con precisión en 
qué estado de la evolución demográfica se encuentra la provincia desde la perspectiva de 
esta teoría (aún cuando a simple vista se puede apreciar una clara tendencia hacia el 
tercer estado) 
En suma, el uso de la teona de la transición demográfica se ha extendido hasta el 
presente, tanto porque se refiere a procesos demográficos identificables, aun en diferentes 
situaciones históricas, como por el hecho de que constituye una propuesta de explicación 
de la dinámica demográfica a la luz de sus interrelaciones con los factores sociales, 
económicos y culturales 
La teoría establece que en el proceso de transicion demográfica, el 
comportamiento demográfico tradicional se caracteriza por un crecimiento vegetativo 
escaso, por las altas tasas de mortalidad y natalidad en lo que inciden factores 
importantes como la mejora en la higiene, la vivienda y la asistencia medica 
Además, plantea que el crecimiento demográfico esta íntimamente relacionado 
con el crecimiento económico, por lo que al estudiarla se podrá comprender cómo una 
economía agraria como la veragilense influye en su crecimiento demográfico 
Esta teoría propone que en las economías pnmanas una mejora económica 
permite el incremento poblacional, lo que provoca un equilibrio inestable y una 
transferencia del empleo entre la agncultura tradicional, artesanado, sector primario-
exportador y las nuevas actividades económicas A través del analisis de los indicadores 
de los censos, en estudio, se podrá comprobar la relación propuesta 
2.2. Objetivos 
La investigación presenta los siguientes objetivos, 
2.2.1. Objetivo general 
• Conocer la evolución histónca de la actividad censual en Panamá 
• Analizar la evolución de los indicadores demograficos de la provincia de 
Veraguas con el propósito de reconstruir la estructura socio-demográfica y las 
actividades económicas que la caractenzan, en la primera mitad del siglo XX 
2.2.2. Objetivos específicos 
• Determinar la necesidad e importancia de investigar la evolución demografica de 
la provincia de Veraguas, durante la primera mitad del siglo XX 
• Reconocer algunas teonas que explican la evolución de la demografía de la 
provincia, en la pnmera mitad del siglo XX 
• Identificar los momentos históncos ligados a la actividad censal en Panamá 
• Organizar sistemáticamente la información estadística relativa a la provincia de 
Veraguas recopilada en los primeros censos de la república de Panamá 
• Utilizar los indicadores demográficos recopilados en estos censos para examinar 
la estructura socio-demográfica de la provincia de Veraguas en la primera mitad 
del Siglo XX 
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23. Hipótesis 
Al examinar los indicadores compilados en los Censos de Población de la 
república de Panamá, realizados entre 1911 y 1950, se pueden comprender las 
condiciones sociales y económicas de la provincia de Veraguas, en la primera mitad del 
siglo XX 
2.4. Metodología 
Para el desarrollo de la investigación se empleó la siguiente metodología de 
trabajo 
• Búsqueda de fuentes de información bibliográfica o documental se buscó 
Información en la biblioteca y hemeroteca del Centro Regional Universitario de 
Veraguas de la Universidad de Panamá, utilizando el SIBIUP, la biblioteca Ernesto J 
Castillero y la biblioteca especializada de la Contraloría General de la República 
• Selección de las fuentes se seleccionaron las fuentes cuyo contenido estaba 
relacionado con el tema de la investigación Fueron de especial interés las obras de 
Alfredo Castillero Calvo y de Omar Jaén Suárez En la red Internet se procedió a la 
busqueda de sitios relacionados con el tema de los estudios censales 
• Luego, se procedió a revisar la información referente a los items que fueron 
estudiados en cada uno de los cinco primeros censos de población de la República 
De este modo, se pudo determinar que, en efecto, éstos conteruan información pre-
estadística, pues se interesaban en conocer aspectos relacionados a cantidad de 
población, credo, sexo o procedencia 
15 
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• A partir de ese momento, se empezó a organizar la estructura del trabajo para 
construir las tablas comparativas necesarias y facilitar su posterior analisis De este 
modo, se hicieron comparaciones entre las variables investigadas en cada censo, lo 
que facilitó comprender de qué modo influyó en la forma de investigar cada tema, 
para lo cual fue necesario leer la publicación Metodologías para estimar indicadores 
socio-demográficos en áreas menoresis , pues en ella se establece que para conocer 
las caractensticas de la población en áreas menores (provincias, distritos, 
corregimientos) el investigador puede emplear el método de la combinación lineal, el 
cual utiliza la información contenida en los censos para hacer análisis comparativos 
de las variables estudiadas 
• A partir de entonces, se luzo el análisis de la información estadistica (una vez 
obtenidas las fuentes y, sobre todo, los datos estadísticos, se procedió a analizarlos) 
• Confección de cuadros, gráficas y figuras una vez hechos los análisis de la 
información contenida en los censos y otras fuentes (cuantitativas), se procedió a la 
confección de cuadros, gráficas y figuras 
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 Panamá Instituto Nacional de Estadistica e Informática (INE') Metodologfas para estimar indicadores 
socio-demográficos en áreas menores  Peru, 2000 Disponible en www mei gob pe 
CAPÍTULO III 
MARCO GEOGRÁFICO - TEMPORAL 
3.1. Marco geográfico 
En este marco se sitúa el estudio sobre la evolución de la actividad censual en la 
provincia de Veraguas durante los primeros cincuenta años de vida republicana 
3.1.1. Ubicación 
La provincia de Veraguas se localiza en la parte central del istmo de Panamá 
Sus límites son 
Al norte con el Oceano Atlántico 
Al sur con el Oceano Pacífico 
Al este con las provincias de Colon, Coclé, Berrera y Los Santos 
Al oeste con la Comarca Gnábe-Buglé y la provincia de Chinquí 
(ver mapa 1) 
3.2. Marco histórico 
En cuanto a los ongenes de la actividad censual, se tienen referencias que indican 
que, desde tiempos remotos, el hombre se ha Interesado por conocer el número de 
personas que habitan en un determinado temtono 
En la Biblia encontramos información de que el Emperador Augusto Octavio 
César realizaba conteos de la población con la finalidad de afianzar el regimen impositivo 
18 
o para conocer la disposición de hombres para las guerras, "Aconteció en aquellos dios 
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que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese 
empadronado"16 
Es a partir del siglo XVII, que en Inglaterra se comienza a desarrollar lo que hoy 
conocemos como Demografía 
En la obra Estudios de población I7 , se destaca como acontecimientos histoncos 
ligados a la aparición de la ciencia demográfica la publicacion de las obras de John 
Graunt en la Inglaterra en 1662 y la obra del francés Achille Guillard, Elementos de la 
estadística de la población o demografía comparada En esta última se establece por 
primera vez el término demografia 
De igual modo, en la obra citada se pueden encontrar referencias acerca del debate 
sobre la demografía y su influencia en el desarrollo de las sociedades, principalmente las 
europeas de la era industrial, pues sugieren las autoras que el mismo toma más calor 
cuando surgen comentes de pensamiento que indican la necesidad de que los estados 
logren un crecimiento poblacional que permita un desarrollo económico 
Durante el período de la Ilustración surge la idea de que los pobres forman parte 
importante de la sociedad y que el Estado no debla dejarlos morir de hambre En este 
sentido, Godwin (Inglaterra) y Comdorset (Francia) plantean estudios en los que se puede 
comprender que los problemas de la sociedad no provienen de los hombres, sino de la 
forma en que se organizan socialmente Al respecto, la figura de Daniel y Roben Malthus 
(padre e hijo) plantean que los males de la sociedad surgen de la naturaleza misma del 
16 Iglesia Católica Santa Biblia Evangelio segun San Lucas, capítulo 2, versículo I  
17 Erviti D, Beatriz y Segura C, Teresa (2000) Estudios de población (Texto básico)  La Habana 
Universidad de La Habana 
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hombre y no de la sociedad ni de sus instituciones Sus planteamientos indican que la 
población crece en progresión geométnca, mientras que la producción de alimentos lo 
hace en progresión aritmética Malthusianos y Neomalhusianos comparten una comente 
son antinatalistas 
Más adelante, en las postnmerías del siglo XVIII, se crea la Escuela Clásica 
(liderada por David Ricardo y Adam Smith) en la cual surge la idea de que a mayor 
población, menos rendimientos (se hace énfasis en el carácter de fuerza de trabajo de la 
población y no en su calidad de productora-consumidora) 
Con la aparición de la comente marxista, a mediados de la segunda mitad del 
siglo XIX, sus seguidores establecen que el comportamiento de la población depende de 
la base económica y que en el proceso de acumulación se produce una superpoblación 
relativa Desde esta perspectiva, la argumentación de la escuela marxista sostiene que el 
socialismo debe tender a la búsqueda de satisfacción de las necesidades crecientes de la 
población 
En los albores del siglo XX, surge el enfoque keynesiano, el cual establece que la 
población no debe ser una preocupación, sino que ha de ser el trabajo el factor 
fundamental para la satisfacción de las necesidades de la poblacion 
A partir de la segunda mitad del siglo XX, los modelos económicos-demográficos 
son empleados para conocer el impacto de la población en el crecimiento económico de 
una nación , 
En cuanto al estudio de la población a nivel mundial, para el año 1927 se celebró 
en Ginebra (Suiza) la primera reunión sobre población mundial Luego, en 1954 y 1965, 
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se realizan las siguientes conferencias en Roma y Belgrado, respectivamente Para 1974 
se realizó en Bucarest, Rumania, posteriormente la conferencia mundial de México en 
1984 En estas conferencias se establece que la solución definitiva de los problemas de la 
población no es su reducción, sino las transformaciones económicas y sociales y que las 
políticas de población deben ser un elemento integrante de las políticas de desarrollo A 
partir de 1990 se evidencia la degradación ambiental y las nefastas consecuencias para el 
futuro de la humanidad Por consiguiente, se celebra la conferencia de El Cairo (Egipto) 
Por otra parte, los estudios de la demografía en Latinoaménca han vanado sus 
enfoques en diversas perspectivas Al respecto, en el Primer Congreso Demográfico 
Interamencano (México, 1943) se estableció que las naciones latinoamericanas deban 
impulsar el crecimiento demográfico y promover la recepción de la migración 
extracontmental, para mejorar la situación poblacional de los grandes espacios y 
acrecentar la producción económica con ello Esta tendencia se reflejó durante los 
gobiernos republicanos de la década de 1940 y 1950, especialmente durante el mandato 
del Dr Arnulfo Anas Madrid (Estas ideas natahstas cambian a partir de la década de 
1960 por el enfoque antinatalista) 
En 1950 los países latinoamencanos levantaron censos de población siguiendo 
definiciones y criterios uniformes, al fundarse el Centro Latinoamericano de Demografía 
(con su sede en Chile) 
Otra fecha importante es 1974, cuando se desarrolla la conferencia mundial de 
población en México, donde se crea el Plan de Acción sobre Población (PAM) En él se 
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declara que las variables demográficas influyen sobre las variables de desarrollo y a su 
vez están sujetas a la influencia de éstas 
Tal como se ha establecido, el período que estudia esta investigacion comprende 
los cincuenta primeros años de vida republicana en Panamá, período donde se desarrollan 
los primeros censos nacionales de población, sin embargo, durante el periodo de Unión a 
Colombia se tienen referencias que indican el desarrollo de actividades censales Así, 
para el año 1825, Francisco de Paula Santander crea el Decreto de 4 de octubre, mediante 
el cual se organiza la forma de levantar un censo para recoger noticias estadísticas de 
todo el país, recayendo la responsabilidad en los alcaldes parroquiales quienes deban 
hacer llegar información sobre población, escuelas, riqueza, exportaciones e 
importaciones Para el año 1853, la legislatura provincial de Panamá conoció la 
existencia de un proyecto especial para levantar un censo en esta jurisdicción El 20 de 
agosto de 1880 se dictó el Decreto I 1 1, "por el cual se reglamenta la Oficina de la 
Dirección General de Fomento " 18 En enero de 1883, se ordena el levantamiento de un 
censo en los 10 circuitos en que se dividía el Departamento del Istmo de Panamá Para el 
año 1895, se crea la Oficina de Estadística Departamental, pero dejó de existir en 1898 
Alcanzada nuestra emancipación de Colombia, se procedió a la organización de la 
oficina de Estadística, que fue establecida mediante el Decreto N° 17 del 11 de 
noviembre de 1903,sin embargo el Decreto 44 de 16 de septiembre de 1904 organiza la 
estadistica como una dependencia de la Secretaria de Fomento y Obras Públicas 
la Nonega, op , cit , p 14 
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Otro momento histórico durante la era Republicana lo constituye la aprobación de 
la Ley 42 de 20 de diciembre de 1906 
"Art I -La estadística de/a República tiene por objeto coordinar y 
comentar todos los datos indispensables para dar a conocer con la 
mayor exactitud la población, los recursos y riqueza del pais, a 
modo que sirvan de guía al Gobierno y de fuente de información a 
los particulares"I9 
La Ley 42 de 20 de diciembre de 1906 crea la Dirección General de Estadística, 
pero fue mediante la Ley 56 de 31 de diciembre de 1906 que se ordena al Ejecutivo la 
celebración del primer censo de población 
En febrero de 1908, se crea la Dirección General de Estadistica, como 
dependencia de la Secretaria de Fomento y Obras Públicas, pero en el año 1936 pasa a ser 
dependencia de la Secretaría de Trabajo, Comercio e Industrias Esta cambia nuevamente 
de sede en el año 1940 cuando queda bajo circunscripción de la Secretana de Agricultura 
y Comercio Llama la atención que para ese mismo año se crea el Departamento 
Consular-Comercial y de Estadística de la Contraloría General, el cual dependía a su vez 
de la Secretaría de Hacienda y Tesoro 
Otro punto de quiebre Instónco lo constituye la creación de la Ley 6 de 1 de 
febrero de 1941, mediante la cual se crea la Contralona General, como un Departamento 
independiente de los Ministerios Este hecho facilitó, en enero de 1942, la creación de la 
Dirección de Estadística y Censos bajo la dirección del técnico norteamericano Thomas 
Corcoran 
19 11Mcl , p 16 
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La creación de la Constitución de 1946 le cho la orientación definitiva a la Oficina 
de Estadística, cuando en su articulo 118, inciso 17, indica que debe "Organizar la 
Estadística Nacional y disponer lo conducente para que se levante el censo de 
población Dirigir y formar la Estadística Nacional "2° 
Según la obra de Tomás A Nonega 21 , a pesar que el primer censo cientifico se 
realiza en el año de 1950, en 1904 se realizó un recuento de la produccion agropecuana 
que comprendía los cultivos temporales, permanentes y ganados La obra señala que en 
1910 se levantó un censo agropecuario, que contenía información por provincias Para el 
año 1934 un censo de productores de arroz, en 1938, un censo pecuario estaba bajo la 
responsabilidad de los alcaldes, corregidores y regidores A ellos les fueron suministrados 
los formularios por la Sección de Estadísticas, quien los onentó sobre los pasos 
necesarios Para el año 1942, la sección de Economía Agrícola del Ministerio de 
Agricultura y Comercio levantó el Censo Agropecuario, siendo los maestros de escuelas 
los empadronadores, a quienes les pagaron 15 centésimos por boleta llena, sin embargo 
para el año 1943 la Contraloría y el Ministeno de Agncultura y Comercio levantan el 
Censo Agropecuario de Panamá 
A pesar que en otras naciones los estudios demográficos hablan alcanzado 
estadios de mayor avance, en la nuestra existía una ciencia demográfica proto-estadística 
hacia finales del siglo XIX y los inicios del XX, pero avanzó á pre-estadistica al finalizar 
el año 1920, pues en aquella época se pretendía conocer la raza, el credo, el sexo, la 
nacionalidad o el origen como requisitos aun más importantes que la clasificacion de la 
10 Noriega, op , at , p 16 
21 Ibld , p 6 
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población por estructura de edades, por actividades económicas, entre otros Lo anterior 
es un indicativo que durante la primera mitad del siglo pasado existía una tendencia 
étnico-religiosa en los censos nacionales de población y es a partir de la segunda mitad 
del décimo nono que se rompe con esta tendencia histonca, al incorporarse en la 
actividad censual el estudio de indicadores, como la vivienda, la educación, los censos 
agropecuarios, entre otros 
En cuanto a los Censos de Población, la pnmera actividad censual de población en 
la Republica fue en 1911, la segunda, en 1920, pero no se publica el censo nacional 
desarrollado en las provincias de Chinqui y Veraguas Para la década de 1930 y 1940 se 
continua con la aplicación de los censos y para 1950, con el surgimiento de la Contraloría 
General de la República, nace la Dirección de Estadística y Censo 
Es Importante resaltar que es a partir de este momento cuando la actividad censal 
abarca mayores campos de investigación y empieza el estudio de datos de la población 
que en los antenores censos no se estudiaban (tal como la poblacion indigena y las 
características de la vivienda, entre otras) Además, surge el primer censo agropecuano 
dirigido por la Contralona General de la República, en el que se estudian las 
características de los productores y los productos que la nación mantiene, lo cual es un 
indicativo del quiebre en la tendencia histonca de los censos, ya que pasa a una etapa 
estadística inicial, que ha evolucionado hasta el momento en la cual predomina la ciencia 
estadística 
CAPÍTULO IV 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS: 
AÑOS 1911 A 1950 
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4 1. El censo de 1911 
La Ley 56 de 1906 autonzaba al Ejecutivo para que dictara las reglamentaciones 
necesanas a fin de que se levantara el pnmer censo nacional de población de la 
República, sin embargo no se realizó y la Asamblea Nacional dictó la Ley 38 de 1908 
que reforma y adiciona la antenor, disponiendo que la dirección del censo estuviera a 
cargo de la Dirección General de Estadística y que el censo se hiciera por provincias 
A pesar de las disposiciones legales expuestas, el 22 de noviembre de 1909 el 
Ejecutivo promulgó un Decreto con relación a las leyes citadas, pero nuevamente no se 
llevó a cabo 
Es el 10 de febrero de 1911 cuando inician los trabajos censuales y finalizaron el 
30 de junio del mismo año La direccion del censo estuvo a cargo de Nicolas Victona 
Jaén, quien habla solicitado al Secretario de Hacienda que' la comisión del censo se 
hiciera en pos del conteo de la población y de algunas de sus características, tal como 
credo, raza, procedencia, además recomendó a los empadronadores 
"En aquellos Distritos donde haya indios salvajes, usted lo hará 
constar así, y cuando el empadronamiento de ellos ofrezca 
dificultades invencibles, procure obtener de personas veraces y 
prudentes, conocedoras de dichas tribus, el número aproximado de 
indios que las componen "22 
La cita nos indica claramente que no se contaba con los instrumentos ni personal 
necesario para el desarrollo de la actividad en el primer censo de la República, lo cual es 
corroborado por el Director General de Estadística cuando argumenta, 
22 Victoria Jaén, Nicolás (1917) Boletín del censo de la Republica de Panamá Panamá Tipografla Diario 
de Panamá, p V 
"En la provincia de Veraguas, barrios y caseríos que yo conozco 
casi con exactitud, figuran familias en número triple y cuadruplo 
del que en realidad tienen, y lo que se dice de la de Veraguas, es 
aplicable a las otras, con más o menos razón"23 
La cita evidencia el grado de decepción que sentía el Director General de 
Estadística, al observar los resultados de encuestas preliminares realizadas por 
empadronadores sin formación alguna, por eso recomendo al gobierno nacional la 
contratación de personal capaz de comprender la importancia de su cometido y la utilidad 
que trae al pais el fiel y exacto cumplimiento de sus deberes, "Los empadronadores han 
de ser individuos que comprendan todo el mal que hacen y la responsabilidad que 
contraen al falsear u omitir los datos que la sociedad confia a su honradez y buena fe "24 
Según consta en el informe presentado por el Director General de Estadística, el 
censo costó al tesoro nacional la suma de B/ 33,632 00 y al final de éste hace un llamado 
de atención, a criterio propio un poco xenofóbico, al referir con preocupación por la 
cantidad de ciudadanos chinos empadronados, los cuales desde su punto de vista son más 
de los que se registraron en los censos, situación que atribuye a diversos hechos 
" siendo prohibida por la ley la inmigración de la raza amarilla 
desde el año 1904, individuos que a ella pertenecen, queriendo 
eludir responsabilidades, se han ocultado maliciosamente con el 
objeto de que la colonia figure en el censo con menor número del 
que realmente nene "25 
23 'bid , p IV 
21 Nicolás Victona Jaén, op cit , p IV 
23 'Mem , p VI 
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4.1.1. La población según el censo de 1911 
Este censo fue realizado para conocer el total de la población y sus características, 
dado que no se habían realizados censos de población desde el año 1870, en el temtono 
del istmo de Panamá 
Las cifras de la actividad censual revelan que la población total de la República de 
Panamá era de 386,745 habitantes, de los cuales el 15 4% pertenecían a la provincia de 
Veraguas (59,614 habitantes) Las cifras generales, a pesar que la entidad encargada de 
desarrollar el censo acepta que numerosas personas no fueron censadas, indican que la 
provincia con mayor número de habitantes es Panamá, con el 26 7% de la población total 
(103,413 habitantes), seguida por Chinquí, Veraguas, Los Santos, Colón, Coclé y Bocas 
del Toro 
En la década de 1940, la tendencia al crecimiento poblacional ubicaba a la 
provincia de Colón como la segunda más poblada de la Republica, pero en el censo de 
1911 aparece de quinta, detrás de Clunquí, Veraguas y Los Santos 
Dentro de las características de la población que se censaron estaban 
4 1.1.1. Sexo y raza 
En cuanto al sexo, en la provincia de Veraguas predominaba la población 
masculina, pues habla 26,713 hombres y 24,631 mujeres 
Si aplicamos la fórmula para obtener el índice de masculinidad, se tiene que 
Indice de Masculinidad Hombres — Mujeres X 100 
I M = 26,713 — 24,631 X 100 = 108 4 
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La fórmula indica que por cada 100 mujeres existían 108 hombres en la provincia 
de Veraguas, durante el período censal en estudio 
Estos índices de masculinidad, según distritos en la provincia, señalan que el 
distrito con mayor cantidad de hombres por cada cien mujeres (123 7) es Calobre y el 
distrito que menos tiene es Soná, con 101 3 hombres por cada cien mujeres 
Por otra parte, la población segun sexo a nivel nacional muestra que las provincias 
de Coclé y Chinquí presentan índices de masculinidad inferiores al resto de las 
provincias, es decir, que en ellas hay más mujeres (97 8 y 95 4 hombres por cada cien 
mujeres, respectivamente) 
La población segun raza en la provincia de Veraguas indica una prevalencia de la 
población mestiza, tanto masculina como femenina En este sentido, el distrito de 
Santiago es que mantiene las mayores poblaciones de hombres y mujeres de todas las 
razas descritas en el censo 
La población negra prevalece en el distrito de Montuo con 383 habitantes (216 
hombres y 167 mujeres), seguido de Santiago y Soná La etnia amarilla o asiática 
prevalece en Santiago, sin embargo llama la atención que no se censó a ninguna fémina 
de esta raza, es decir que en Veraguas no habían mujeres asiáticas para este censo De 
igual forma, la población Indígena sólo se registró en el distrito de Santa Fe, 87 
habitantes (50 hombres y 37 mujeres) 
Este censo presenta datos relativos a personas no empadronadas Asi, al no tener 
referencias acerca de la cantidad exacta de habitantes en cada distrito u omitir el registro 
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de los Indígenas o de personas de raza asiatica, es poco probable obtener cifras exactas al 
respecto Con todo ello, el censo indica que el total de no empadronados en la provincia 
fue de 8,270 habitantes 
A nivel nacional, la población según ra7as muestra que es en la provincia de 
Veraguas donde se concentra la mayoría de la población blanca de ambos sexos (7,219 
hombres y 6,820 mujeres), seguida de Chinquí En cuanto a la población mestiza, es la 
provincia de Chinquí, seguida de Los Santos y Veraguas son las que mayor cantidad 
tienen La población negra y amanlla predominan en la provincia de Panamá, y de Colón, 
la población indígena predomina en la provincia de Bocas del Toro, siendo un total de 
11,028 los indígenas a nivel nacional 
A cerca de la población de la Zona del Canal, el cuadro N° 2 indica que se utilizó 
el censo levantado por las autondades norteamencanas en el año de 1908, para establecer 
que en las provincias de Panamá y Colón habla un total de 50,003 habitantes, los cuales 
eran superados en cantidad sólo por la provincia de Veraguas con sus 59,614 y Los 
Santos con 53,082 (ver cuadros I y 2) 
4.1.1.2. Nación de ongen de los habitantes de Veraguas 
Otro de los aspectos consultados en el empadronamiento de 1911 lo constituye el 
ongen o nacionalidad de los habitantes del Istmo En la provincia de Veraguas habitaban 
personas de diversos orígenes, destacandose países como Colombia, Antillas inglesas e 
Italia 
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En total, había en la provincia 138 personas de ongen no panameño, es decir, el 
023% del total de la población de la provincia (59,614 habitantes) A continuación se 
detallan por chstnto 
En Calobre habitaban 9 colombianos, 1 costarncense, dos chinos, dos españoles y 
un italiano, Cañazas habitaban 1 francés, 1 costamcense, 2 chinos y 2 españoles, La 
Mesa 1 colombiano, 2 ecuatonanos, 2 italianos y 1 otra nacionalidad no computada, Las 
Palmas, 1 peruano y 1 chino, Montuo, 2 colombianos, 1 español, 3 antillanos y 4 
italianos, Río de Jesús, 1 antillano, San Francisco, 2 españoles, 1 francés y 4 antillanos, 
Santa Fe, 1 francés, 3 antillanos, 3 colombianos y 4 italianos y en Santiago, 7 italianos, 1 
mexicano, 1 rucaraguense, 3 de diversas nacionalidades, 6 estadounidenses, 7 franceses, 
10 antillanos, 20 colombianos, 1 costarncense, 14 chinos 1 ecuatonano y 8 españoles 
(ver cuadros 3,4 y 5) 
Cuadro 1 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, SEGÚN SEXO Y RAZA. CENSO DE 1911 
Distritos 
Hombres Mujeres o 
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-52 
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Calobre 1 	 777 1,859 8 2 0 664 1,474 1 0 0 4,785 0 4,785 
Cañazas 464 2,575 0 1 0 443 2,148 0 0 0 5,631 2,070 7,701 
La Mesa 514 1,787 2 0 0 564 1,663 0 0 0 4,530 0 4,530 
Las Palmas 244 2,228 0 1 0 293 2,043 0 0 0 4,809 4,800 9,609 
Montip 86 721 216 0 0 88 _ 673 167 0 0 1,951 0 1,951 
Río de Jesús 220 1,133 2 0 0 224 1,001 O 0 0 2,580 0 2,580 
San Francisco 550 1,425 10 0 O 547 1,324 4 0 0 3,860 O 3,860 
Santa Fe 128 1,265 8 0 50 121 1,267 2 0 _ 37 	 2,878 1,400 4,278 
Santiago 3,569 3,139 67 14 0 3,208 . 3,032 52 0 0 	 13,081 0 13,081 
Soná 667 2,962 18 1 0 668 2,911 12 0 0 	 7,239 0 7,239 
Total 7,219 19,094 331 19 50 6,820 17536 238 0 37 	 51,344 8,270 59,614 
Fuente Panamá Direccion General de Estadística Sección Demográfica Boletín del censo de la República de Panamá 
Panamá Tipografía Diano de Panamá, 1917 p 3 
Cuadro 2 HABITANTES DE LA REPÚBLICA POR PROVINCIA, SEGÚN SEXO Y RAZA. CENSO DE 1911 
Provincia 
Hombres Muleras 
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Bocas del 
Toro 592 2,218 4,737 248 5,155 ' 319 2,069 2,443 45 4,906 22,732 0 	 0 0 	 22,732 
Coclé 1,117 14,797 1,374 20 2 1,332 14,924 1,443 2 0 35,011 0 	 0 0 	 35,011 
Colón 1,725 3,284 7,807 560 114 1,184 3,751 6,307 97 8 24,837 7,255 	 13,089 4,348 	 49,529 
Cturiquí 2,254 19,680 383 21 39 2,588 20,521 338 8 2 45,834 17,530 	 0 0 	 63,364 
Los Santos 6,535 19,148 1,286 38 0 6,784 18,277 1,013 1 0 53,082 0 	 0 0 	 53,082 
Panamá 4,061 17,589 12,005 1,224 410 3,793 19,045 9,262 30 305 67,724 3,123 	 24,265 8,301 	 103,413 
Veraguas 7,219 19,094 331 19 50 6,820 17,536 238 0 37 51,344 8,270 	 0 0 	 59,614 
Total 23,503 95,810 27,923 2,130 5,770 22,820 96,123 21,044 183 5,2581 300,564 36,1781 	 37,354 12,649_ 	 386,745 
Fuente Panamá Dirección General de Estadística Sección Demográfica Boletin del censo de la Republica de Panamá Panamá 
Tipografía D'ano de Panama, 1917, p 4 
* Población de la Zona que corresponde a Panamá y Colón y cuyo censo fue levantado por el gobierno de la Zona del Canal en 1908 
4.1.1.3. Religiones profesadas en la provincia de Veraguas 
El cuadro 6 muestra información referente a las religiones profesadas por los 
habitantes de la provincia en el año 1911. Al respecto, se observa que la religión con 
mayor cantidad de fieles en todos los distritos de la provincia es la católica, 
representando un 86%. Los idólatras (no se tienen referencias acerca de las características 
tomadas en cuenta para hacer esta clasificación en la población panameña) representaban 
el 14%; los protestantes el 0.02% de la población. 
4.1.1.4. Estructura de la población por edad, raza y sexo 
Otro aspecto estudiado en el censo de 1911 lo fue la estructura de la población por 
edades; sin embargo sólo se estudiaron los grupos de O a 6 arios y de 7 a 15. Se piensa 
que el resto de la población se encuentraba con rangos de edades superiores a los 16 años 
de edad. 
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Cuadro 3 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, SEGÚN NACIÓN 
DE ORIGEN. CENSOS DE 1911 
Dmtnto 
Alemania Colombia Costa Rica Cuba China Ecuador España 
Hombr 
e Mujer 
Hombr 
e 
Muje 
r 
Flombr 
e 
Muje 
r 
Hombr 
e 
Muje 
r 
Hombr 
e 
Muja 
r 
Hombr 
e 
Muje 
r 
Flombr 
e 
Muje 
r 
Calobre 0 0 9 0 1 0 0 0 2 0 0 0 I 1 
Cluiazas O 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 2 0 
La Mesa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Las Palmas O O O O 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 
Montim 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 
Rio de Jesus O O O O O O O O O O O O O O 
San Francisco O O O O O O O O O 0 0 0 2 I 
Santa Fe 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Santiago 0 0 17 3 1 0 0 0 14 O I 0 6 2 
Soná O O 10 0 0 0 I 0 0 0 0 0 7 0 
Total 0 0 42 3 3 0 1 0 18 0 2 I 19 4 
Fuente Panamá Dirección General de Estadística Sección Demográfica Boletín del censo de la República de Panamá Panama 
Tipografia D'ano de Panamá, 1917, p 5 
Cuadro 4 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, SEGÚN 
NACIÓN DE ORIGEN. CENSOS DE 1911 
Distnto 
Estados Unidos Francia Antillas Francesas Grecia Holanda 
Imperio 
Bntánico 
Antillas 
Inglesas 
Hombr 
e Mujer 
Hombr 
e 
Muje 
r 
Hombr 
e 
Muje 
r 
Hombr 
e 
Muje 
r 
Hombr 
e 
Muja 
r 
Hombr 
e 
Muje 
r 
Hombr 
e 
Muje 
r 
Calobre O O O O O O O O O O O O O O 
Carla= 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 
Mesa _La O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Las Palmas O O O O O O O O O O O O O O 
Montim O O O O O O O O O 0 0 0 3 0 
Rio de Jesús O O O O O O O O O 0 0 0 1 0 
San Francisco 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
Santa Fe 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Santiago 6 0 7 
_ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
Soná O O O O O O O O O 0 0 0 8 0 
Total 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 
Fuente Panamá Dirección General de Estadística Sección Demográfica Boletin del censo de la República de Panamá Panamá 
Tipografía llano de Panamá, 1917, p 6 
Cuadro 5 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, SEGÚN 
NACIÓN DE ORIGEN. CENSOS DE 1911 
Distnto 
Daba México Nicaragua Perú Venezuela Vanos Panamá 
Hombr 
e Mujer 
Hombr 
e 
Muje 
r 
Hombr 
e 
Muje 
r 
Hombr 
e 
Muje 
r 
Hombr 
e 
Muje 
r 
Hombr 
e 
Muje 
r 
Hombr 
e 
Muje 
r 
Calobre I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,632 2,138 
Cañazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 3,034 2,591 
La Mesa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2,298 2,226 
Las Palmas O O O 0 0 0 I 0 0 0 0 0 2,471 2,336 
Montipo 4 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,013 928 
Río de Jesus O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L354 1,225 
San Francisco O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,977 1,874 
Santa Fe 3 I 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 1,441 1,426 
Santiago 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 6,718 6,285 
Sona 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3,607 3,591 
Total 
25 3 1 0 2 0 2 0 0 0 9 O 26,545 24,62 
O 
Fuente Panama Direccion General de Estadística Sección Demográfica Boletín del censo de la Republica de Panama Panamá.. 
Tipografía llano de Panamá, 1917, p 7 
Nota la población total de la provincia para el censo de 1911 es de 59,614 habitantes La población indígena de la provincia se 
distnbuye en los chstntos de Cailans con 2,070, en Las Palmas con 4,800 y en Santa Fe es de 1,400 habitantes de esta etnia 
Cuadro 6- RELIGIONES PROFESADAS EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO. 
CENSO DE 1911 
Distnto Católicos Protestantes Budistas Idólatras Cnstianos Hebreos 
Total de 
habitantes 
Calobre 4,784 0 1 0 0 0 4,785 
Cañazas 5,630 0 I 2,070 0 0 7,701 
La Mesa 4,530 O 0 O 0 0 4,530 
Las Palmas 4,809 0 0 4,800 0 0 9,609 
Montgo 1,951 0 0 0 0 O 1,951 
Río de Jesus 2,580 0 0 0 0 0 2,580 
San Francisco 3,858 2 0 0 0 0 3,860 
Santa Fe 2,788 3 0 1,487 0 0 4,278 
Santiago 13,063 4 13 O I 0 13,081 
Soná 7,235 2 0 O 0 2 7,239 
Total 51,228 11 15 8,357 I 2 59,614 
Fuente Panamá Dirección General de Estadística Seccion Demográfica Boletín del censo de la Republica de Panamá Panamá 
Tipografia Diario de Panamá, 1917, p 9 
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El cuadro 7 muestra un total de 22,910 habitantes con rangos de edades entre los O 
a 15 años de edad, por consiguiente los 36,704 restantes pertenecen al grupo de edades 
supenores a los 16 años En este mismo cuadro, se observa que la población mestiza 
predomina en ambos grupos de edad en la mayoría de los distntos de la provincia, salvo 
en Santiago, donde la población blanca de O a 6 años de edad es de 802 hombres y 682 
mujeres El mismo comportamiento se observa en el grupo de edades de 7 a 15 años, 
donde la población blanca es de 870 hombres y 709 mujeres La población negra 
computa datos en el distrito de Montuo en ambos grupos de edades, no asi los amanllos, 
los indios sólo presentan datos en el distnto de Santa Fe, aunque son muy bajos en 
comparación con el resto de las razas (ver cuadro 7) 
4.1.1.5. Población según estado civil 
Otro aspecto estudiado lo constituye el estado civil de los habitantes de la nación, 
para lo cual también se empleó la raza y el sexo como cntenos a encuestar Sobre el 
particular, los datos en la provincia de Veraguas indican que la mayona de su población 
es soltera (19,622) 
Los datos que presentados en el censo registran un total de 28,497 habitantes 
(sumando el total de casados, solteros o viudos), lo cual indica que éstos representan el 
47% del total de la población de la provincia (59,614) 
En la provincia existen más hombres solteros que mujeres solteras, de los cuales 
la mayoría son mestizos También se registraron más mujeres viudas que hombres en esa 
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condición, siendo los distntos de Caña7as, Soná y Santiago con el mayor porcentaje, para 
el censo de 1911 (ver cuadro 8) 
4.1.1.6. Población alfabeto y analfabeta 
Para el estudio de la poblacion según sus características educativas, el censo de 
1911 creó las categorías de sabe leer y escribir, sabe leer y analfabetas Los ubicó en dos 
grupos menores de 6 años y mayores de 6 años 
Al sumar los datos sobre estas dos poblaciones da un total de 51,254 habitantes 
Ello indica que existen 8,360 habitantes que no fueron incluidos en el empadronamiento, 
por lo tanto hay una contradicción en el censo 
Si se toma como referencia el dato numérico 51,254, que representa la cantidad de 
habitantes empadronados para la categoría de nivel educativo (saben leer y escribir, sabe 
leer y analfabetas), entonces la poblacion analfabeta de la provincia representa el 95%, la 
población que sabe leer y escribir, el 4 9% y la población que sabe leer, el 0 1 
Lo antenor evidencia un alto nivel de analfabetismo en la provincia Los distritos 
con elevada población son Santiago, Soná y Cañans (ver cuadro 9) 
4.1.1.7. Oficios y profesiones en la provincia de Veraguas 
Para el período censual en estudio, los oficios y profesiones más destacados en la 
provincia son carpintero, el cual contaba con un total de 22 en Santiago, 10 en Soná y 8 
en San Francisco, como los más representativos, zapatero 10 en Santiago, I en Soná y 1 
en San Francisco, mecánico, 2 en cada distrito Soná, Santiago y San Francisco 
Cuadro 7 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, 
SEGÚN EDAD, RAZA Y SEXO. CENSO DE 1911 
Distnto 
Población de O a 6 años de 
Negros 
edad 
Amanllos Indios Blancos 
Población de 
Mestizos 
7 a 15 
Negros 
años de edad 
Indios Blancos Mestizos Amarillos 
H M 11 M HMHMHM11 M H M HM HM HM 
Calobre 187 154 409 316 O 0 0 0 0 0 178 136 411 292 0 0 , 0 0' 0 0 
Cañazas 104 80 630 457 0 0 1 O 0 0 0 113 103 617 426 0 0 0 0 0 0 
La Mesa 149 136 461 411 0 0 0 0 0 0 131 126 430 344 0 0 0 0 0 0 
Las Palmas 45 42' 532 473 0 0 0 0 0 0 52 57 542 398 0 0 0 0 0 0 
Montno 14 15 153 124 42 45 0 0 0 0 14 15 142 131 54 40 0 0 0 0 
Río de Jesus 48 46 261 213 0 0 0 0 0 0 42 39 329 228 0 0 0 0 0 0 
San Francisco 141 122 323 275 I 0 0 0 0 0 94 120 281 269 1 0 0 0 0 0 
Santa Fe 25 21 379 311 1 0 0 0 0 0 26 20 301 320 1 0 0 0 13 9 
Santiago 802 682 
I 
' 	 677 612 9 3 0 0 0 0 870 709 701 567 4 7 0 0 0 0 
Soná 149 134 789 647 0 1 0 0 0 0 137 147 684 586 I 1 0 0 0 0 
Total 1,664 1,432 4,614 3,839_ 53 49 0 0 0 0 1,657 1,472 4,438 3,561 61 48_ 0 0_ 13 9 
Fuente Panamá Dirección General de Estadística Sección Demografica Boletín del censo de la Republica de Panamá Panamá 
Tipografía llano de Panamá, 1917, p 3 
Nota El total de la poblacion con edades comprendidas entre los O a los 15 años es de 22,910 habitantes, lo cual indica que 36,704 
habitantes tienen más de 15 años de edad 
4.5 
En total, son 128 los habitantes de la provincia que manifestaron ejercer una de 
las tantas profesiones encuestadas en el censo Esto representan el 0 2% del total de la 
población lo que señala el bajo nivel de empleo existente en la provincia y su vocación 
agncola y pecuana, que la convierte en una provincia rural (ver cuadro 10) 
4.1.1.8. Nacimientos y defunciones en la provincia de Veraguas 
El cuadro 11 muestra información acerca de la evolución de las cifras de 
nacimientos y defunciones en la provincia de Veraguas, durante el período comprendido 
entre los años 1912 a 1915 
No queda claro en el censo si la información sobre las defunciones se refiere a 
aquellas ocurridas en el nacimiento o si son datos acerca de las defunciones en general, 
por lo cual se asume que la cifra representa la cantidad de muertes ocumdas en un año, 
indistintamente de la edad, aun así no se pueden obtener las tasas de natalidad ni 
mortalidad dado que faltan los datos relacionados con la población total de la provincia, 
para cada uno de los años descritos en el cuadro 
Cuadro 8 POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, SEGÚN ESTADO CIVIL, 
RAZA Y SEXO. CENSO DE 1911 
Distrito 
Solteros Casados Viudos 
Blancos Mestizos Negros Amarillos Blancos Mestizos Negros Amarillos Blancos Mestizos Negros Amarillos 
H M H M HMH M H M H M HM H MH M H MHM H M 
Calobre 358 322 859 794 6 1 2 0 49 31 125 96 20 0 0 521 55 66 0 0 0 0 
Caflazas 166 167 914 819 0 00 0 65 66 327 321 00 1 0 16 21 87 125 0 0 0 0 
La Mesa 128 175 589 588 2 00 0 96 83 247 222 00 0 0 10 44 60 98 0 0 0 0 
Las 
Palmas 68 93 680 643 0 00 0 
69 62 416 405 00 0 0 10 39 58 124 0 0 0 0 
Montgo 42 38 330 322 119 82 0 0 16 17 72 54 00 0 0 0 3 24 42 1 0 0 0 
Río de 
Jesús 92 106 435 467 2 00 0 31 25 89 64 00 
0 0 7 8 19 29 0 0 0 0 
San 
Francisco 225 208 537 511 5 20 0 77 
76 203 204 00 0 0 13 21 81 653 2 0 0 
Santa Fe 71 66 440 462 6 20 0 6 6 115 109 00 0 0 0 8 30 65 0 0 0 0 
Santiago 1,237 1,125 1,359 1,381 40 31 3 0 567 503 327 319 12 3 10 0 93 189 75 153 2 8 1 0 
Soná 207 199 964 1,115 
_ 
10 6 1 0 152 136 453 436 52 0 022 52 72 127 2 2 0 0 
Total 2,594 2,499 7,107 7,102 190 124 6 0 1,128 1,005 2,374 2,230 19 5 11 0 176 406 561 894 8 12 1 0 
Fuente Panamá Dirección General de Estadística Sección Demográfica Boletín del censo de la Republica de Panamá Panamá 
Tipografia D'ano de Panamá, 1917, p 12-14 
Nota El total de la poblacion de la provincia, segun estado civil, es de 28,497 habitantes, incluyendo a 25 hombres y 20 mujeres 
indígenas solteros, computados en el distnto de Santa Fe 
4 
De haber obtenido estos datos, el lector puede obtener las mencionadas tasas 
mediante la aplicación de las siguientes fórmulas, 
nacimientos vivos ocumdos en un año — población total X 100 I 
I 
Tasa de mortalidad muertes ocurridas en un año — población total X 100 
Para hacer un análisis acerca de cómo aumentaron o disminuyeron las cifras 
registradas en cuanto a nacimientos o defunciones, es necesario conocer el Cambio 
Intercensual, que se obtiene aplicando la siguiente fórmula, 
Cambio intercensual dato Y — dato X - 1 x 100 	 i i 
• 
	 , _ 
Por ejemplo 
C.1.= nacimientos en 1914— nacimientos en 1913— 1 x 100. 
4.1.1.8.1. Nacimientos 
En el año 1912, la cantidad de nacimientos vivos fue de 704 personas (360 
hombres y 344 mujeres), en 1913, fue de 940 personas (483 hombres y 457 mujeres), 
para 1914 la cantidad fue de 1,244 (610 hombres y 634 mujeres) y en 1915, la cifra de 
nacimientos vivos aumentó a 1,692 (860 hombres y 832 mujeres) 
El cambio intercensual para este grupo de datos se expresaría de la siguiente 
manera 
(afta 1913) 
1 on0191,9 32 3% 
I (dio 1915) 360% 
4.1.1.8.2. Defunciones 
En el año 1912 hubo 299 personas muertas (163 hombres y 136 mujeres), para el 
año 1913, 465 (249 hombres y 216 mujeres), en 1914, 677 (345 hombres y 332 mujeres) 
y en 1915, la cifra de muertes disminuyó a 581 (288 hombres y 293 mujeres) 
El Cambio Intercensual de este grupo de datos sería, 
n-- - --- -- -- - - - - - 	 - - ---- --- - - 1 	 C I (afto 1913) 55 5% 
1 
1 	 C I (ano 1914) 456% 	 , 
, 
C I (ario 1915) 14 2% 
Se evidencia que el número de defunciones señaladas en el registro de 1915 
disminuyó en 142%, con respecto al dato antenor (ver cuadro 11) 
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Cuadro 9 POBLACIÓN ALFABETA Y ANALFABETA DE LA PROVINCIA DE 
VERAGUAS, POR DISTRITO, SEGÚN EDAD Y SEXO. CENSO DE 1911 
D istrito  
Menores de 6 años de edad Mayores de 6 años de edad 
Sabe leer y 
escribir Sabe leer Analfabetas 
Sabe leer y 
escribir Sabe leer Analfabetas 
HMHMI-IMH MHM H M 
Calobre 0 0 0 0 596 470 89 64 2 1 1,959 1,604 
Caflazas 0 0 0 0 734 543 133 88 1 2 2,172 1,958 
La Mesa 0 0 0 0 610 547 76 101 0 1 1,617 1,578 
Las Palmas 0 0 O 0 577 515 139 145 1 0 1,756 1,676 
Monto() 0 0 0 0 209 184 36 34 0 0 778 710 
Río de Jesus O 0 0 0 309 259 30 19 0 0 1,016 947 
San Francisco O 0 0 0 465 397 98 102 4 16 1,418 1,300 
Santa Fe O 0 0 0 417 340 42 23 4 3 958 1,061 
Santiago O 0 0 0 1,488 1,297 484 441 0 0 4,8 I 7 4,554 
Soná O 0 0 0 938 782 197 169 0 0 2,513 2,640 
Total O 0 0 0 6,343 5,334 1,324 1,186 12 23 19,004 18,028 
Fuente Panamá Dirección General de Estadística Sección Demográfica Boletín 
del censo de la República de Panamá Panamá Tipografía Diario de Panamá, 
1917,p 15 
Nota el total de la población menor y mayor de 6 años, alfabeto y analfabeta es de 
51,254 habitantes 
4.2. El censo de 1920 
Tal como se ha explicado, el censo de 1920 no publicó los datos relativos a las 
provincias de Veraguas y Chinqui, pero en el de 1930 se detalla el total de la población 
en la provincia (ver cuadro 12) 
En el censo de 1920, se observa un crecimiento elevado de la población del 
distrito de Las Palmas, lo cual es inusual, pero se explica más adelante en el censo de 
1930, debido a que el Director de la Oficina del Censo acepta que las cifras censuales de 
1920 fueron alteradas 
"Son varias las causas que motivan esa falta de crecimiento de la 
población de la República, siendo una de las principales el 
haberse hecho figurar en el censo de 1920, un número de indios 
mayor del que efectivamente existía, y cuyo número se señaló, de 
modo más o menos caprichoso, por medio de un Decreto 
Ejecutivo ”26 
No es posible continuar con los análisis estadísticos debido a las razones 
expuestas, sin embargo, a partir de la información registrada en el censo en estudio, se 
infiere que en la provincia de Veraguas se deseaban conocer aspectos tales como 
> La división política 
3> El crecimiento de la población según los censos de 1870, 1911 y 1920 
• La distribución de la población segun lugar poblado 
• El crecimiento de la población por distritos 
1> La población urbana y rural 
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26  Panamá (1931) Secretaría de Agricultura y Obras Publicas Dirección General del Censo, Censo 
demográfico de 1930 Panamá Imprenta Nacional, p 3 
Cuadro N° 11 CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, 
DEL 1 DE ENERO DE 1912 A 31 DE DICIEMBRE DE 1915 
Distrito 
Nacimientos vivos y defunciones 
1912 1913 1914 1915 
Nacidos 
vivos Muertos Diferencia 
Nacidos 
vivos Muertos Diferencia 
Nacidos 
vivos Muertos Diferencia 
Nacidos 
vivos Muertos Diferencia 
HMHMHMHMHMHMH MHMH MHMH MHM 
Calobre 23 36 27 12 424 37 24 28 19 9 5 66 76 25 39 47 41 105 102 31 23 74 79 
Caflazas 28 35 13 12 15 23 27 26 910 18 16 72 61 33 17 39 44 131 141 56 51 75 90 
La Mesa 20 29 14 13 6 16 60 57 33 28 27 29 39 40 30 13 9 27 32 24 11 19 21 5 
Las Palmas 40 41 8 4 32 37 61 64 30 25 31 39 51 59 43 29 8 30 141 110 18 , 	 27 123 83 
Monto° 3 6 5 6 2 0 5 9 19 7 14 2 10 6 17 15 7 9 31 35 14 17 17 18 
Pio de Jesus 23 22 3 3 20 19 52 37 16 18 36 19 28 16 10 8 18 8 5 1 13 10 8 9 
San Francisco 43 25 16 16 27 9 45 36 36 28 9 8 65 60 65 55 0 5 89 90 50 44 39 46 
Santa Fe 30 30 23 18 7 12 44 59 22 18 22 41 69 69 40 38 29 31 50 49 32 25 24 24 
Santiago 100 86 20 25 80 61 32 21 30 37 2 16 86 105 55 70 31 35 143 136 36 33 107 103 
Soná 50 34 34 27 16 7 120 124 26 26 94 98 124 142 27 48 97 94 133 144 27 44 106 100 
Total 360 344 163 136 209 208 483 457 249 216 262 273 610 634 345 332 285 324 860 832 288 293 594 557 
Fuente Panama Dirección General de Estadística Seccion Demográfica Boletin del censo de la Republica de Panamá Panama 
Tipografia D'ano de Panamá, 1917, p 19-21 
Cuadro 10 OFICIOS Y PROFESIONES DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA 
DE VERAGUAS, SEGÚN DISTRITO. CENSO DE 1911 
Profesiones 
Distritos 
Calobre Cañazas La Mesa 
Las
Palmas 
, 
111°"° 
Río de 
Jesús 
San 
Francisco 
Santa 
Fe Santiago Soné 
Abogado O O O O O 0 0 0 5 0 
Albañil O O O 0 0 0 1 0 7 4 
Agrónomo O O O O O O O O O O 
Arquitecto O O O O O 0 0 0 1 0 
Barbero O O O O O 0 0 0 3 1 
Carpintero 0 2 3 2 2 0 8 0 22 10 
Dentista O O O O O O O 0 0 0 
Electricista O O O O O O O O 0 0 
Farmaceuta O O O O O 0 0 0 1 0 
Herrero 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 
Ingeniero O O O O O 0 0 0 2 1 
Maquinista O 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
Marmolista O O O O O O O O O 0 
Mecánico O O O 0 0 0 2 0 2 2 
Médico O O O O O 0 0 0 2 1 
Minero O O O 0 0 0 2 0 0 0 
Músico O O O O O O 0 0 0 2 
Platero O O O O O 0 0 0 4 0 
Profesor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sacerdote 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
Sastre O O O O O 0 0 0 1 0 
Telegrafista O O O O O 0 0 0 4 0 
Tipografo O O O O O 0 0 0 1 0 
Talabartero O O O O O O 0 0 0 1 
Veterinario O O O O O O O O O O 
Zapatero O O O 0 0 0 1 0 10 1 
Panadero O O O 0 0 0 0 0 0 0 
Alfarero O O O O 0 0 0 0 0 1 
Agrimensor O O O O 0 0 0 0 2 0 
Fuente Panamá Dirección General de Estadística Sección Demográfica Boletín del 
censo de la República de Panamá Panamá Tipografia Diario de Panamá, 1917, p 16-18 
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Cuadro 12 POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR 
DISTRITO, SEGÚN CENSOS DE 1911 Y 1920 
Distrito 
Población de Veraguas 
Censo de 1911 Censo de 1920 C. I. 
Calobre 4,785 5,008 4 7 
Cañans 7,701 8,341 8 3 
La Mesa 4,530 5,224 153 
Las Palmas 1,951 10,686 447 7 
Montuo 9,609 2,313 -759 
Río de Jesús 2,580 2,914 129 
San Francisco 3,860 4,760 23 3 
Santa Fe 4,278 3,800 -11 2 
Santiago 13,081 13,119 03 
Soná 7,239 10,438 442 
Total 59,614 66,603 11.7 
Fuente Panamá Censos de Población de 1920, p 29 
> La población urbana y rural por sexo 
> La densidad de población 
)1. La edad de la población por raza y sexo 
1> Longevidad por sexo y raza 
> Estado civil de la población (casados, solteros, viudos, mutuo consentimiento) por 
sexo 
3? El ongen (legítimo — ilegítimo) 
> La instrucción (alfabetas y analfabetas) 
> Residencia (casa propia, casa alquilada, pensionistas, los criados) 
> Religión, según raza y sexo 
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> Nacionalidad, segun sexo 
> La ciudadanía, según sexo 
> Familias 
> Los defectuosos según sexo y raza (sordos, ciegos, mudos, enajenados) 
> La población huérfana, indigentes y prisioneros, por sexo y raza 
> Las profesiones (clasificadas en 6 grupos) 
Se aprecia en el segundo ejercicio censual que hay un intento por avanzar en la 
etapa pre estadística, sin embargo tales avances sólo se observan en items como 
crecimiento poblacional, distribución de la población según lugar poblado, la población 
urbana y rural, la densidad de población y la residencia 
Para comprender mejor los items estudiados en la actividad censual, se procede a 
explicar algunos de ellos, para que el lector tenga una idea de ¿,qué se encuesta 9, así como 
los factores tomados en consideración para los procesos de obtención de información 
4.2.1. La población urbana y rural 
Para el estudio de la población urbana y rural, el censo emplea la definición del 
"Bureau of (he census" de Estados Unidos, que define la población urbana y rural como 
" la urbana es aquella que reside en ciudades o pueblos de '2,500 habitantes o más y la 
rural la que habita fuera de esos lugares "27 
DZ 
27 Panamá Dirección de Estadística y Censo Censo de población de 1920, p 7 
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Si se observa la población por distrito de la provincia de Veraguas en el censo de 
1911, salvo el distrito de Montijo, el resto serian considerados como urbanos Esta 
argumentación implica que en el censo hace falta estudiar la poblacion según lugares 
poblados y corregimientos para poder emitir un juicio de valor acerca de si una población 
es urbana o es rural Además, las nuevas definiciones de poblaciones urbanas y rurales 
indican que las primeras han de cumplir con condiciones que van más allá de la simple 
cantidad de habitantes, tal como presencia de servicios de agua potable, electrificación, 
calles, edificaciones, escuelas, universidades, hospitales 
4.2.2. La población según razas 
El censo es claro en la definicion del concepto razas, pues acepta que en realidad 
existen básicamente los tipos raciales blanco, negro, indio y amanllo, pero agrega al 
mestizo como una raza, lo que antropológicamente no es correcto, pues el mestizaje 
implica la mezcla de los grupos raciales 
El censo también acepta que es dificil clasificar a la población de Panamá de 
acuerdo con su raza, ya que la población del istmo está muy mezclada y los tipos raciales 
puros no se pueden clasificar solamente de acuerdo con sus características somáticas 
Para hacer frente a ello, el censo propone que las características somáticas son 
predominantes de la raza principal luego de cuatro o cinco generaciones 
"Si un mestizo se mezcla con un blanco por cuatro generaciones, 
en el resultado tendrá que predominar la raza blanca de aquí 
emana la deducción de que en Panamá se conserva gran parte de 
los caracteres fisiológicos de las razas principales"28 
28 Panamá Dirección de Estadística y Censo Censo de población de 1920, p 18 
)4 
De ahí que los empadronadores debían observar las características somáticas o 
fisiológicas del individuo a censar, sobre todo el color de la piel y el cabello 
"Se dice blanca, refiriéndose a la parte de la población que posee 
los caracteres específicos de la raza, negra resultaría clasificada 
como tal amarilla, al grupo de asiáticos que forman la colonia 
mongólica de la república Los indios, mestizos e hindus forman 
también columna a parte por tratarse de familias derivadas de las 
principales bajo la denominación de mestizo abarcar todo lo 
que esté situado entre una raza y otra, haciendo uso de la 
acepción general del vocablo "29 
4.2.3. La edad 
El método para computar la edad en el censo de 1920 fue anotar el numero de 
años cumplidos por la persona El censo acepta grandes dificultades de parte de los 
empadronadores al momento de establecer la edad de las personas, puesto que muchas de 
ellas no sabían o no recordaban el día de su nacimiento y, en consecuencia, la edad 
"Para evitar que las cédulas de esas personas carecieran de tan 
importante requisito, se Instruyó a los Enumeradores que 
calcularan la edad aproximada hasta donde fuese posible, dando 
en las tarjetas años enteros sin contar meses para evitar 
ambiguedades, si la persona enumerada no llegaba a un año, que 
se anotara la edad en meses enteros y análogamente si esta no 
llegaba a un mes, se anotara la edad en días" 3° 
Se aprecian a todas luces los errores que han debido cometerse al momento del 
levantamiento de la información en campo No obstante, un , avance es el estudio de la 
población por estructura de edades Si se analiza el censo de 1911, se omite el ultimo 
grupo de edades, es decir, no se explica si se encuestó o no al estrato de población mayor 
29 Ibld 
30 Panamá Dirección de Estadística y Censo Censo de población de 1920 Pág 19 
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de 16 años de edad En este censo la población se estudia en grupos de O a 5 años, de 6 a 
21, de 22 a 60 y de 61 y más de edad 
4.2.4. Estado civil 
En este censo, se analizaron las características del estado civil de las personas 
Como la mayoría de la población soltera hace vida mantal, se estableció la categoría 
"viven juntos por consentimiento mutuo" Aunque no es legal, si existe, por lo cual las 
autoridades decidieron que era Importante conocerlos 
4.2.5. El origen 
Aquí el censo busca conocer la cantidad de familias legítimas e ilegítimas 
existentes en la nación Cuando se habla del origen legítimo, se refiere a aquellas familias 
constituidas bajo el matrimonio, mientras que las ilegítimas son las que viven en unión 
libre 
4.2.6. La instrucción 
También se encuestó a la población para conocer su grado de instrucción, según 
dos categorías "que saben leer y escribir y analfabetas" Se clasificó a la población de 
acuerdo a la estructura de edades, por sexo y raza 
4.2.7. La residencia 
En este aspecto, se recabó información acerca del lugar donde se reside temporal 
o habitualmente Para los encuestadores la persona o habitante es la unidad residencial y 
la residencia es la unidad de una comunidad, por lo cual se clasificó la residencia en 
cuatro grupos 
• Que viven en casa propia 
• Que viven en casa alquilada 
• Los pensiorustas (que viven en casa de patrones sin pagar arrendamiento) 
• Los cnados 
4.2.8. La religión 
El censo estudió las características de la población en cuanto a la religión 
profesada, según raza y sexo 
4.2.9. La nacionalidad 
Es interesante observar las explicaciones que se dan sobre esta característica, 
porque en 1920 no se podia tener más de 1 nacionalidad En virtud de ello, los 
encuestadores tomaban como dato a registrar el país de nacimiento del encuestado 
4.2.10. La ciudadanía 
Para los efectos del censo de 1920, se tomó como referencia jurídica el artículo 11 
y 12 de la Constitución vigente, para determinar la ciudadanía 
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"Artículo 11 Son ciudadanos de la República lodos los 
panameños mayores de 21 años" 
"Artículo 12 La ciudadanía consiste en el derecho de elegir para 
los puestos públicos de elección popular, y en la capacidad para 
ejercer cargos oficiales con mando y jurisdicción" 
La ciudadanía panameña se clasificó de acuerdo a cntenos como 
• Panameños de padre y madre panameños 
• Los nacidos de padre o madre panameños 
• Los que hayan adquirido la carta de naturaleza segun la legislación 
vigente 
• La cludadania se clasificó segun sexo, edad y raza 
4.2.11. Los defectuosos 
Comprende aquellos habitantes que sufren, alguna chscapacidad para realizar 
trabajos 
El censo presentó información sobre defectos tales como sordos, mudos, ciegos y 
enajenados Se dividió la información en dos grupos defectos físicos compuesto por los 
ciegos, sordos y mudos, y el otro compuesto por locos e idiotas En esta sección del censo 
también se levantó una información sobre el sexo y la raza 
4.2.12. Las profesiones 
Se clasificó a la población en productivos e improductivos En el pnmer grupo se 
hizo con base en ocho divisiones así, 
1 Explotación de la superficie del suelo 
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II Industrias 
III Transportes 
IV Empleados públicos 
V Profesiones liberales 
VI Profesiones menores u oficios 
VII Comercio 
VIII Diversas o vanos 
A su vez, los grupos mencionados se clasificaron en dueños, empleados e 
independientes, y según sexo y lugar de residencia 
4.3. El censo de 1930 
Este censo se realizó de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo N° 94 
de 30 de noviembre de 1929 31 La Dirección del Censo estuvo a cargo de José Antonio 
Zubleta En esa oportunidad la oficina encargada de levantar la información se denominó 
Dirección General de Estadística y estaba adscrita a la Secretaría de Agncultura y Obras 
Públicas 
Según el censo, en cada una de las provincias se nombró a un Agente (a excepción 
de Chinqui donde se nombraron 2) y para cada distrito se asignó el numero de 
inspectores que según los Agentes fueran necesarios, teniendo en cuenta la cantidad de 
)15 
31  Panamá (1930) Secretaría de Agricultura y Obras Dirección General del Censo Censo Demográfico de 
1930, p 5 
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población del censo anterior, así como la extensión del distnto y las facilidades de 
comunicación Lo mismo ocumó con la cantidad de empadronadores 
Los datos de 1920 hicieron variar algunas proyecciones que se esperaban para el 
siguiente censo De ello da cuenta el director del Censo cuando argumenta, 
"El aumento general de la población es mayor de lo que los 
números señalan y esto se debe a que el Censo anterior se terminó 
por Decreto y la población indígena es en realidad menor de lo 
que se estableció en el Censo anterior, de modo caprichoso y sin 
que en realidad se hubiera tratado de averiguar el número 
aproximado de las diferentes tribus "32 
4.3.1. La población de la República 
Para el censo de 1930 la población de la República alcanzaba los 457,459 
habitantes, de los cuales la provincia de Veraguas tenía 69,543 o sea el 15% del total 
Al analizar la evolución demográfica de la República durante sus 30 primeros 
años, se tiene que 
La mayoría de las provincias experimentaron crecimiento en la cantidad de 
habitantes durante los tres períodos censales, salvo la provincia de Bocas del Toro, pues 
su población muestra un crecimiento intercensual de 19 8% en el período 1911-1920, sin 
embargo para el penodo 1920-1930 la misma registra un descenso del orden del 41 8% 
Esto indica que las observaciones hechas por el Director del Censo José Antonio Zubieta 
32 Panamá (1931) Secretaría de Agricultura y Obras Publicas Dirección General del Censo, Censo 
demográfico de 1930  Panamá Imprenta Nacional, p 6 
Cuadro 13 
POBLACIÓN DE PANAMÁ, POR PROVINCIAS, SEGÚN SEXO. 
CENSO DE 1930 
Provincia 1911 1920 C.I. 1930 C.I. 
Bocas del Toro 22,732 27,239 198 15,851 -41 8 
Coclé 35,011 45,151 290 48,244 69 
Colón 49,529 58,250 17 6 57,161 -1 9 
Chinquí 63,364 76,470 207 76,918 06 
Darién -- 10,728 -- 13,391 248 
Herrera -- 28,984 -- 31,030 7 1 
Los Santos 53,082 34,638 -347 41,218 190 
Panamá 103,413 98,035 -52 114,103 164 
Veraguas 59,614 66,603 11 7 69,543 4 4 
Total 386,745 446,098 15.3 467,459 4.8 
Fuente Panamá Dirección General de Estadística Sección Demográfica Boletín del 
censo de la República de Panamá Panamá Tipografía Diario de Panamá, 1917, p 4 
C I Porcentaje de Cambio Intercensual 
-- No computable 
al Secretario de Agricultura y Obras Públicas acerca de anomahas en el censo de 1920, 
tienen argumentos valederos (ver cuadro 13) En cuanto a la provincia de Veraguas, se 
observa un crecimiento constante en la cantidad de habitantes durante los tres ejercicios 
censales 
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4.3.2. Población por dastntos, según sexo 
El censo de 1930 indica que en la provincia de Veraguas la población masculina 
predomina sobre la femenina, pues el indice de masculinidad es mas de 100 hombres por 
cada 100 mujeres, a excepción de los distntos de Las Palmas y La Mesa, donde el indice 
es de 100 y 98 hombres por cada 100 mujeres 
Nótese que no aparece registrado el distrito de Atalaya, pues este fue creado en 
1936 
"Según el Misionero Dionisio Silleros, la poblacion de Atalaya fue 
elevada a la categoría de distrito en el año 1855, sin embargo 
para el año 1890 pasó nuevamente a ser un corregimiento de 
Veraguas Luego, según la Ley 40 de 30 de diciembre de 1936 se 
crea formalmente el distrito de Atalaya cuyos linderos son 
establecidos formalmente bajo el Decreto 211 de 2 de marzo de 
1937 "33 
De los 10 distritos que poseía la provincia para el censo de 1930, los más 
poblados eran Santiago con el 21%, Soná, el 12 3%, Cañazns, el 11 8% y Las Palmas, el 
11 7% (ver cuadro 14) 
4.3.3. Población alfabeta y analfabeta de Veraguas 
De los 69,543 habitantes de la provincia, para el censo de 1930, el 16 3% (11,322 
habitantes) sabía leer y escribir, mientras que la población analfabeta registraba el 60 7% 
(42,243habitantes), la población que sólo sabía leer, el 0 4% (305 habitantes) El resto de 
6 I 
"García, Jeny y González, Fabian (20I2)Padre Juan Jose Cánovas Guérao aportes religiosos y sociales 
a Atalaya (Tesis) Panamá Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas 
Cuadro 14 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, 
SEGÚN SEXO. CENSO DE 1930 
Distrito Población 
Total Hombres % Mujeres % Índice de masculinidad 
Calobre 6,151 3,099 504 3,052 496 102 
Caña7AS 8,242 4,184 508 4,058 492 103 
La Mesa 6,265 3,108 496 3,157 504 98 
Las Palmas 8,198 4,102 500 4,096 500 100 
Montuo 4,128 2,102 509 2,026 49 1 104 
Rio de Jesús 3,55 7 1,792 504 1,765 496 102 
San Francisco 4,892 2,524 51 6 2,368 484 107 
Santa Fe 4,717 2,385 506 2,332 494 102 
Santiago 14,607 7,472 51 2 7,135 48 8 105 
Soná 8,786 4,503 51 3 4,283 48 7 105 
Total 69,543 35,271 50.7 34,272 49.3 103 
Fuente Panamá (1931) Secretaría de Agncultura y Obras Públicas Dirección 
General del Censo Censo de 1930, tomo II Panamá Imprenta Nacional, p 110 
la población se catalogó como infantes, los cuales sumaban 15,673 y representaban el 
225% 
Referente a la distribución de los analfabetas, en todos los distritos de la 
provincia, más de la mitad de la población no sabía leer ni escribir Destacan los distritos 
de Callazas y Las Palmas con el 66% de analfabetas (ver cuadro 15) 
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4.3.4. Población según grado de preparación académica 
En cuanto al grado académico de los habitantes, el cuadro 16 indica que 
predomina la población sin ningún tipo de preparación 
Sin embargo, las cifras no concuerdan con la sumatona de las cantidades de 
habitantes en cada categoría Por ejemplo, la suman la población masculina y femenina 
en cada una de las categorías (enseñanza pnmana, segunda enseñanza, profesional y 
ninguna) demuestra que las cifras no concuerdan con las presentadas en el documento, lo 
que impide hacer comparaciones precisas En este sentido, la sumatona de las categorías 
arroja la cifra total de 70,593 habitantes de la provincia, pero en el documento aparece la 
cifra de 69,543 habitantes (ver cuadro 16) 
4.3.5. Población según defectos físicos 
El censo recopiló información acerca de la población con defectos físicos sordos, 
mudos, ciegos y dementes 
En Veraguas, el total de la población con estos defectos ascendía a 187 habitantes 
(0 26% del total de habitantes de la provincia), de los cuales el 14% se encontraba en 
Caña= y en Santiago el 22% El resto se repartia en los otros distritos de la provincia 
(ver cuadro 17) 
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Cuadro 15 
POBLACIÓN ALFABETA Y ANALFABETA DE LA PROVINCIA DE 
VERAGUAS, POR DISTRITO, SEGÚN SEXO. CENSO DE 1930 
Distrito Total 
Sabe leer y 
escribir Sabe leer Analfabetas Infantes 
HMHM II M VoH M 
Calobre 6,151 538 422 5 0 1,853 1,897 61 0 703 733 
Carlazas 8,242 611 527 1 0 2,720 2,720 660 852 811 
La Mesa 6,265 469 386 11 12 1,854 1,536 541 774 1223 
Las Palmas 8,198 467 451 5 11 2,710 2,695 660 920 939 
Montijo 4,128 467 327 11 10 1,168 1,205 575 456 484 
Río de Jesús 3,557 335 277 0 0 1,048 1,073 600 409 415 
San Francisco 4,892 480 365 0 2 1,462 1,518 610 582 483 
Santa Fe 4,717 384 276 0 0 1,416 1,511 620 585 545 
Santiago 14,607 1,543 1,499 107 130 4,301 4,079 574 1521 1427 
Soná 8,786 860 638 0 0 2,698 2,779 62 3 945 866 
Total 69,543 6,154 5,168 140 165 21,230 21,013 60.7 7,747 7,926 
Fuente Panamá (1931) Secretaría de Agncultura y Obras Públicas Dirección General 
del Censo Censo de 1930, tomo II Panamá Imprenta Nacional, p 115-118 
Nota Porcentaje de analfabetas obtenido de la población de cada distnto 
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Cuadro 16 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, SEGÚN GRADO 
DE PREPARACIÓN ACADÉMICA, POR DISTRITO, 
SEGÚN EDAD Y SEXO. CENSO DE 1930 
Distnto Total 
Enseñanza 
Pnmaria 
Segunda 
Enseñanza Profesional Ninguna 
H M II MHM H M 
Calobre 7,151 533 419 5 3 0 0 3561 2630 
Cailazas 8,242 602 525 9 2 0 0 3573 3531 
La Mesa 6,265 469 384 0 2 0 0 2639 2771 
Las Palmas 8,198 460 440 5 11 2 0 3635 3645 
Montlio 4,128 454 324 II 3 2 0 1635 1699 
Rio de Jesus 3,657 334 377 I 0 0 0 1457 1488 
San Francisco 4,892 441 364 18 I 21 0 2044 2003 
Santa Fe 4,667 370 273 II 3 3 0 2001 2006 
Santiago 14,607 1,458 1,411 70 71 15 17 5929 5636 
Sona 8,786 821 614 32 19 7 5 3643 3645 
Total 70,593 5,942 5,131 162 115 50 22 30,117 29,054 
Fuente Panamá (1931) Secretaría de Agricultura y Obras Públicas Dirección General 
del Censo Censo de 1930, tomo II Panamá Imprenta Nacional, p 119-122 
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Cuadro 17 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, 
SEGÚN DEFECTOS FÍSICOS Y SEXO. CENSO DE 1930 
D t t isno Total Sordos Mudos Ciegos Dementes 
Ninguna 
HMHMH M H M H M 
Calobre 6,151 3 3 3 4 3 2 I 7 3089 3036 
Cañazas 8,242 2 3 3 3 0 2 0 1 4179 4049 
La Mesa 6,265 3 I 5 3 0 0 I 2 3099 3151 
Las Palmas 8,198 3 1 1 2 2 3 4 3 4092 4087 
Montuo 4,128 0 0 1 2 2 0 1 0 2098 2024 
Río de Jesus 3,557 3 4 0 0 0 0 0 0 1789 1761 
San Francisco 4,892 7 2 I 4 2 0 3 0 2511 2362 
Santa Fe 4,717 I 2 0 2 5 6 3 3 2376 2319 
Santiago 14,607 3 3 8 4 6 4 8 5 7447 7119 
Soná 8,786 2 3 2 2 I I 5 2 4493 4275 
Total 69,543 27 22 24 26 21 18 26 23 35,173 34,183 
Fuente Panamá (1931) Secretaría de Agncultura y Obras Públicas Dirección General 
del Censo Censo de 1930, tomo II Panamá Imprenta Nacional, p 123-126 
4.3.6. Estado civil de la población de la provincia de Veraguas 
Si se hace la sumatona de los datos sobre el estado civil de la población 
veragüense contenidos en el censo de 1930, nuevamente se encontrarán errores Por 
efecto de los análisis, se tomará como cierta la cifra oficial de habitantes en la provincia 
(69,543 habitantes) 
Según el cuadro 18, la mayoría de la población en Veraguas era menor de edad y 
no se podía considerar como soltera Los menores sumaban 33,708 habitantes, es decir el 
48 5% del total de la población 
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La población soltera ascendia a 28,176 personas, de los cuales el 495% eran 
hombres y el 50 5% eran mujeres Los distntos con mayor cantidad de población soltera 
eran Santiago, Soná, Callnas, Calobre y Las Palmas 
La población casada de la provincia ascendía a 6,875 habitantes, los viudos 
sumaban un total de 1,608 personas, de los cuales el 69 1% eran mujeres y el resto 
hombres, mientras que los divorciados y separados sumaban en total 30 y 146 habitantes 
respectivamente 
4.3.7. Religiones en la provincia de Veraguas 
La mayoría de la población de la provincia profesaba la fe católica De los 69,543 
habitantes, el 97 7% (67,995 habitantes) indicó que profesaba esta religión, mientras que 
el O 2% expresó ser protestante y el 1 9% no profesaba ninguna religión El resto 
pertenecían a otras religiones Llama la atención que en los distritos de Calinas y Las 
Palmas se encuentra la mayoría de la población que dice no tener ninguna creencia 
religiosa (ver cuadro 19) 
Cuadro 18 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, SEGÚN 
ESTADO CIVIL Y SEXO. CENSO DE 1930 
Distrito Total Solteros Casados Viudos Divorciados 
Separados Menores 
El M IIMIIM H MHM H M 
Calobre 6,151 1,584 1,443 115 118 22 42 0 0 11 8 1,367 1,441 
Cailazas 8,242 
_ 
1,537 1,765 403 407 44 113 3 4 6 5 2,191 1,764 
La Mesa 6,265 1,118 1,168 302 302 60 126 0 0 5 6 1,623 1,555 
Las Palmas 8,198 1,568 1,706 372 362 50 95 0 0 3 4 2,109 1,929 
Montuo 4,128 896 818 184 175 56 93 0 0 12 9 954 931 
Rio de Jesus 3,557 713 733 159 157 9 21 I 2 0 0 910 852 
San Francisco 4,892 1,012 1,068 208 205 30 89 2 1 3 5 1,269 1,000 
Santa Fe 5,717 960 1,019 138 131 31 43 0 0 0 0 2,256 1,139 
Santiago 14,607 2,768 2,812 1,030 1,040 113 321 3 9 25 25 3,533 2,928 
Sona 8,786 1,781 1,707 546 521 82 168 3 2 13 6 2,078 1,879 
Total 70,543 13,937 14,239 3,457 3,418 497 1,111 12 18 78 68 18,290 15,418 
Fuente Panamá (1931) Secretana de Agricultura y Obras Públicas Dirección General del Censo Censo de 1930, tomo II Panamá 
Imprenta Nacional, p 127-130 
Nota Al sumar las cifras presentadas en el censo, el total de la población de la provincia excede en 1,000 el numero de habitantes 
Cuadro 19 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, 
SEGÚN RELIGIÓN Y SEXO 
Distrito Total Católicos Protestantes Hebreos 
Otras 
reli . iones Ninguna 
H M II M HMHM H M 
Calobre 6,151 3,099 3,052 0 0 0 0 0 0 0 0 
Caftazas 8,242 3,822 3,767 0 0 0 0 0 0 362 291 
La Mesa 6,265 3,106 3,157 0 0 0 0 2 0 0 0 
Las Palmas 8,198 3,726 3,770 3 1 0 0 4 0 369 325 
Montlio 4,128 2,078 2,026 23 0 0 0 1 0 0 0 
Río de Jesus 3,557 1,789 1,765 0 0 0 0 3 0 0 0 
San Francisco 4,892 2,493 2,366 28 2 1 0 0 0 2 0 
Santa Fe 4,717 2,336 2,314 47 18 0 0 2 0 0 0 
Santiago 14,607 7,438 7,128 5 0 0 () 26 6 3 1 
Soná 8,786 4,480 4,283 2 0 0 0 21 0 0 0 
Total 69,543 34,367 33,628 108 21 1 0 59 6 736 617 
Fuente Panamá (1931) Secretaría de Agricultura y Obras Públicas Dirección 
General del Censo Censo de 1930, tomo II Panamá Imprenta Nacional, p 131- 
134 
43.8. Condición de la vivienda 
En la provincia existían un total de 14,221 viviendas De ellas, el 78 7% eran 
casas propias habitadas por familias cuyos jefes eran hombres, mientras que el 18% eran 
habitadas por mujeres jefas de familia 
En cuanto a las casas alquiladas, 23% eran habitadas por familias cuyo jefe era el 
hombre, mientras que el 1 1% eran habitadas por familias cuyo jefe era una mujer (ver 
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cuadro 20) 
Cuadro 20 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, 
SEGÚN TIPO VIVIENDA Y SEXO DEL JEFE DE FAMILIA. CENSO DE 1930 
Distrito Total 
de Viviendas 
Familia casa 
propia 
Familia casa 
alquilada 
HJ Mi HJ MJ 
Calobre 1,248 975 270 3 0 
Cafiazas 1,543 1,269 246 19 9 
La Mesa 1,173 984 186 3 0 
Las Palmas 1,502 1,247 244 8 3 
Montuo 911 705 182 18 6 
Río de Jesús 740 610 130 0 0 
San Francisco 1,018 755 178 75 10 
Santa Fe 878 685 159 30 4 
Santiago 3,482 2,543 722 147 70 
Soná 1,726 1,335 231 109 51 
Total 14,221 11,108 2,548 412 153 
Fuente Panamá (1931) Secretaría de Agncultura y Obras Públicas Dirección General 
del Censo Censo de 1930, tomo II Panamá Imprenta Nacional, p 135-138 
4.3.9. La población de la provincia según razas 
La información contenida en el censo para el estudio de la población de la 
provincia según las razas que la componen, contiene errores que no permiten hacer un 
análisis preciso Así por ejemplo, la información de los cuadros que van de las páginas 
139 a la 142 no suman en total los 69,543 habitantes que el censo indica son los 
pobladores de la provincia 
/U 
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En el caso de la población nacida en Panamá, suma 69,583 habitantes, la 
población panameña naturalizada, 22, y extranjera 471 Las tres cifras suman 70,076 
habitantes La diferencia entre esta cifra y la presentada como cifra oficial del censo, es 
de 533 habitantes 
Los errores se encuentran en las poblaciones de los distritos de Las Palmas, 
Montijo y San Francisco En el caso de Las Palmas, el censo presenta una población 
masculina de 4,073 y una población femenina de 4,167, lo que suma un total de 8,167 
habitantes, sin embargo quedó registrado un total de 4,167 habitantes (arrojando una 
diferencia de 4,000 habitantes) 
En el caso del distnto de Montijo, el total de población mestiza fue de 2,718 
habitantes, aunque se tiene que existen a la fecha 1,240 hombres y 1,378 mujeres, lo que 
asciende a 2,618 habitantes y no la cifra registrada de 2,718 (arrojando una diferencia de 
100 habitantes) 
En San Francisco, la cantidad de hombres mestizos registrados en el censo es de 
2,703 y la sumatona de todas las razas indica la cifra de 2,423 habitantes Si se hace el 
ejercicio sumatono se tendna que el total de la población masculina es de 3,063 y unida a 
la cantidad de mujeres (que es de 2,362 habitantes), el total de población sería de 5,425 
habitantes 
Lo antenor es evidencia de las expresiones del encargado de la Dirección del 
Censo, cuando argumentaba la necesidad de fortalecer las características científicas que 
debía tener el censo para evitar que se cometieran los errores del censo de 1920 (ver 
cuadros 21,22 y 23) 
'4 
En vista de lo antenor, se analiza la raza de la población, según la información del 
cuadro N° 21, el cual demuestra que la mayona de la población en Veraguas es de origen 
mestizo (76%), seguida de la población blanca (15%), los mulatos (4%), indígena (1 7%), 
negros (1 5%) y los de raza amarilla (0 5%) 
Cuadro 21 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, SEGÚN RAZA 
Y SEXO. CENSO DE 1930 
Razas H % M % Total 
Blancos 5,279 76 5,452 7 8 10,739 
Negros 620 09 436 06 1,057 
Mestizos 26,962 38 8 26,332 37 9 53,333 
Mulatos 1,537 22 1,355 1 9 2,894 
Amarillos 236 03 127 02 363 
Indios 637 09 570 08 1,208 
Total 35,271 50 7 34,272 49 3 69,543 
Fuente Panamá (1931) Secretaría de Agricultura y Obras Públicas Dirección General 
del Censo Censo de 1930, tomo II Panamá Imprenta Nacional, p 139-142 
43.10. Origen de la población naturalizada 
La población naturalizada de la provincia proviene de diversos países La mayoría 
de éstos se asentaron en el distrito de Santiago Un alto porcentaje son hombres blancos 
que inmigraron a nuestro país y decidieron aceptar la nacionalidad panameña Los 
ciudadanos nacionalizados panameños en su mayona provenían de Colombia 
Cuadro 22 
POBLACIÓN PANAMEÑA DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR 
DISTRITO, SEGÚN RAZA Y SEXO. CENSO DE 1930 
Distrito Total Blancos Negros Mestizos Mulatos 
Amarillos Indios 
H M HM H M H M H MHM 
Calobre 6,145 272 291 16 13 2,790 2,725 10 18 0 0 7 3 
Caffazas 8,238 231 277 60 36 3,860 3,724 23 21 4 0 0 0 
La Mesa 6,261 297 314 5 2 2,102 2,192 465 409 0 0 235 240 
Las Palmas 8,167 212 243 0 0 3,334 3,371 120 121 111 100 296 259 
Monto 3,958 325 386 87 72 1,240 1,378 267 186 8 2 6 I 
Río de Jesus 3,552 37 59 4 3 1,699 1,653 47 50 0 0 0 0 
San Francisco 5,425 333 394 20 9 2,703 1,952 7 7 0 0 0 0 
Santa Fe 4,682 128 104 169 174 1,840 1,888 122 98 0 0 93 66 
Santiago 14,458 2,158 2,301 103 81 4,689 4,345 384 368 17 12 0 0 
Soná 8,697 1,122 1,054 55 43 3,164 3,095 79 76 6 2 0 1 
Total 69,583 5,115 5,423 519 433 27,421 26,323 1,524 1,354 146 116 637 570 
Fuente Panamá (1931) Secretaría de Agricultura y Obras Públicas Dirección General 
del Censo Censo de 1930, tomo II Panama Imprenta Nacional, p 139-142 
Nota El total de la población del distrito de Las Palmas aparece en el censo como 4,167 
La del distrito de Montlio aparece como 4,058 La del distrito de San Francisco aparece 
como 4,795 Por ello, el total de la población veragúense nacida en Panamá, según rans, 
aparece en el censo como 69,053 
Se observa que, al contrastar los datos entre el cuadro 23 y 24, el total de 
ciudadanos naturalizados no concuerda, pues el cuadro 24 muestra que son 22 los 
ciudadanos naturalizados, mientras que el cuadro 23 indica que son 42 el total de 
naturalizados 
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Cuadro 23 
PAÍS DE ORIGEN DE LOS CIUDADANOS NATURALIZADOS 
REGISTRADOS EN EL CENSO DE 1930 EN LA 
PROVINCIA DE VERAGUAS 
País Hombres Mujeres Total 
Estados Utudos 2 0 2 
El Salvador 0 2 2 
Nicaragua 2 0 2 
Costa Rica 4 0 4 
Colombia 18 0 18 
Francia 1 0 1 
España 0 2 2 
Italia 4 0 4 
Alemania 2 0 2 
China 2 0 2 
Colonias inglesas 3 0 3 
Fuente Secretaría de Agncultura y Obras Públicas Dirección General del Censo Censo 
de 1930, tomo II Panamá Imprenta Nacional, 1931 Pág 139-142 
4.3.11. Población extranjera en la provincia 
El censo de 1930 hizo el corneo de personas extranjeras que habitaban en el Istmo 
durante el periodo en que se realizó la actividad censual En Veraguas habían 471 en su 
mayoría eran de raza blanca 38% La mayor cantidad (29%) estaban en Santiago, 
San Francisco (21%) y Soná (17%) (ver cuadro 25) 
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Cuadro 24 
POBLACIÓN NATURALIZADA DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, 
POR DISTRITO, SEGÚN RAZA Y SEXO. CENSO DE 1930 
Distrito Total 
Blancos Negros Mestizos Amarillos 
H M HMH M H M 
Calobre 1 I 0 0 0 0 0 0 0 
Cadazas O O O O O O O O 0 
La Mesa O O O O O O O O O 
Las Palmas O O O O O O O O O 
Montijo 2 1 0 0 0 0 0 1 0 
Río de Jesús 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
San Francisco 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Santa Fe O O O O O O O O O 
Santiago 12 7 1 0 0 4 0 0 0 
Soná 5 2 1 1 0 1 0 0 0 
Total 22 12 2 1 0 6 O 1 O 
Fuente Panamá (1931) Secretaría de Agricultura y Obras Públicas Dirección General 
del Censo Censo de 1930, tomo II Panamá Imprenta Nacional, Pág 139-142 
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Cuadro 25 
POBLACIÓN EXTRANJERA DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, 
POR DISTRITO, SEGÚN RAZA Y SEXO. CENSO DE 1930 
Distrito Total Blancos 
Negros Mestizos Mulatos Amarillos 
HMHM 11 M HM H M 
Calobre 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Caña= 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
La Mesa 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Las Palmas 31 4 1 5 0 16 1 0 0 4 0 
Montijo 68 19 1 31 0 2 0 7 0 8 0 
Río de Jesús 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 
San Francisco 99 57 3 31 2 3 0 1 1 1 0 
Santa Fe 35 13 1 14 1 4 0 0 0 2 0 
Santiago 137 30 15 12 0 16 8 5 0 47 4 
Soná 84 25 4 6 0 21 0 0 0 21 7 
Total 471 155 27 100 3 63 9 13 1 89 11 
Fuente Panamá (1931) Secretaría de Agncultura y Obras Públicas Dirección General 
del Censo Censo de 1930, tomo II Panama Imprenta Nacional, p 139-142 
4.3.12. La población según grupo de edad 
La información sobre los grupos de edad en la provincia de Veraguas indica que 
la mayor parte se ubica en las edades entre los O a 30 años de edad, es decir, que la 
población de Veraguas para el año 1930 es joven 
Al observar la pirámide poblacional se ve que la población de Veraguas tiene una 
base ancha y una cúspide angosta, un indicativo que la población joven crece y la adulta 
disminuye (ver cuadro 26) 
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Cuadro 26 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, SEGÚN 
GRUPOS DE EDADES Y SEXO. CENSO DE 1930 
Grupos de edades Hombres % Mujeres % 
Menos de 1 año 865 12 883 13 
de 1 a 6 arios 6,923 100 6,658 96 
de 7 a 15 años 8,683 125 8,099 116 
de 16 a 20 años 3,404 49 3,751 54 
de 21 a 30 años 5,806 83 6,014 86 
de 31 a 40 años 4,572 66 4,194 60 
de 41 a 50 años 2,721 39 2,368 34 
de 51 a 60 años 1,402 20 1,328 19 
de 61 a 70 años 627 09 653 09 
de 71 a 80 años 188 03 214 03 
de 81 a 90 años 60 01 75 01 
Más de 91 años 20 00 35 0 1 
Total 35,271 50.7 34,272 49.3 
Fuente Panamá (1931) Secretaría de Agncultura y Obras Públicas Dirección General 
del Censo Censo de 1930, tomo II Panama Imprenta Nacional, p 143-145 
4.3.13. Oficios de los pobladores de la provincia de Veraguas 
Segun la información del cuadro 27, el total de personas ocupadas en la provincia 
de Veraguas era de 48,078, los que no teman ninguna ocupacion sumaban 21,316 El total 
es 69,394 personas No se registraron 149 personas 
A pesar de lo antenor, la información sirve para tener una Idea sobre la tendencia 
de las ocupaciones en una sociedad predominantemente rural De los 48,078 habitantes, 
los agricultores representan el 40% de la fuerza laboral de la provincia Aquellas personas 
II 
que se dedican a los oficios domésticos representan el 39% y los jornaleros el 2 3% El 
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resto de profesiones u oficios son poco representativos Para 1930 en toda la provincia 
solo se contabilizaron 16 policías 
El cuadro 27 indica que en los distritos de Santiago, Soná, Las Palmas y Cañazas  
concentran la mayoría de la población con oficios (ver cuadro 27) 
4.4. El censo de 1940 
Este fue un censo de hecho, es decir, se empadronó a la población en el lugar que 
se encontraban, siempre y cuando hubiese pernoctado en el terntono nacional 
(excluyendo a la Zona del Canal) la noche del 7 de septiembre de 1940 
Este censo se distingue de los anteriores en tres aspectos claves 
• Fue levantado en un solo día (los antenores fueron levantados en penodos de 
tres o cuatro meses) 
• Los censos anteriores se empadronó a la población de "Jure"34 y en este, a la 
de "facto"35 
• Es el primero que intenta acopiar mayor información acerca de la estructura 
social y económica de la población a censar, por lo que el cuestionario fue 
más extenso y detallado 36 
34 Población de Jure aquella que reside habitualmente en temtono de la Republica 
" Población de Facto aquella que reside habitualmente en territono de la Republica y aquella que en la 
noche del 7 de septiembre de 1940 hubiese pernoctado en el temtono de la Republica 
36 Panamá (1940) Oficina del Censo de población Censo de 1940 Panamá, p 9 
Cuadro 27 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, SEGÚN OFICIOS. 
CENSO DE 1930 
Profesiones 
Distritos 
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Abogados O 0 0 0 1 0 0 0 8 1 10 
Agrimensor O O O O O O O 0 0 1 1 
Agrónomos 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
Albañiles 0 14 2 1 3 5 1 16 6 48 
Agricultores 1,750 2,541 1,546 2,376 1,209 1,036 1,567 9,74 3,938 2,346 19,283 
Agtes de 
negocios 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
Alfareros 0 0 2 0 0 0 0 2 13 0 17 
Aplanchadoras 1 1 0 0 0 0 0 0 8 8 18 
Ayas O O O O 0 0 0 4 0 0 4 
Buhoneros O O O O O O O 0 0 1 1 
Barberos 0 10 2 0 1 0 1 0 3 2 19 
Carpinteros 6 31 4 4 14 2 25 9 34 20 149 
Contabilistas O O O 0 0 0 4 0 4 3 11 
Choferes O 10 0 2 0 0 2 0 22 17 53 
Carniceros 0 6 2 0 1 0 0 3 8 4 24 
Comerciantes 20 27 24 14 20 13 28 17 123 40 326 
Cocineros 46 31 11 26 13 3 39 21 293 104 587 
Carretilleros O O O O O O O 0 0 2 2 
Criados 28 46 35 41 14 25 24 9 91 39 352 
Dentistas O O O O O 0 0 0 1 I 2 
Electricistas O 0 0 0 1 0 0 0 27 2 30 
Estenógrafos O O O O O O O O O O O 
Ebanistas O O O O O _ 0 0 0 1 0 1 
Enfermeras O 0 0 0 2 0 0 0 4 2 8 
Estudiantes 479 527 607 484 365 399 326 285 1690 694 5856 
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Empleados Púb 12 II 2 8 14 7 9 7 78 41 189 
Emp De 
comercio 2 50 3 3 7 10 35 10 120 
Farmaceutas 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0 I O 
Fontaneros ci 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Ganaderos 0 12 0 0 1 5 0 2 3 12 35 
Herreros 0 0 0 1 0 0 2 0 5 3 II 
Ingenieros 0 0 0 I 1 0 10 0 3 3 18 
Industriales 0 13 0 0 0 0 14 34 0 0 61 
Jornaleros 128 58 50 98 42 2 85 102 176 352 1093 
Lavanderos 57 46 27 16 11 O 11 10 141 89 408 
Médicos 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 
Mecánicos 0 7 0 0 1 0 18 0 12 12 50 
Maestros 5 9 10 10 6 0 15 3 48 8 114 
Maquinistas O 0 0 0 1 0 0 2 0 3 6 
Musicos O O O 0 0 0 1 0 2 3 
Mis Católicos O O O O O O 0 0 1 I 2 
Modistas 3 8 32 9 7 0 9 7 47 18 140 
Marinos 0 O 0 0 o 0 ci 5 0 14 28 
Oficios 
domésticos 1,844 2,758 1,638 2,456 1,083 1,042 1,472 794 3,057 2,587 1,8731 
Profesores I 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
Pintores O 0 0 0 I 0 0 0 1 4 6 
Plateros 0 0 I 0 0 0 0 0 5 1 7 
Panaderos 5 3 5 3 5 0 3 4 7 6 41 
Pescadores 0 0 0 14 4 0 0 4 0 0 22 
Pirotécnicos O O O 0 0 0 0 1 0 I 
Policías 1 I 4 0 3 0 2 2 2 1 16 
Parteras O O O O O O O 0 1 I 2 
Químicos O 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
Religiosos O O O O O O O 0 1 0 I 
Reloieros O O O O O O O 0 1 0 1 
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Sacerdotes 0 I 0 I 0 0 I 0 I 0 4 
Sastres 0 6 0 0 0 0 0 2 3 I 12 
Sombreros 0 0 I 0 0 0 0 . 	 8 I 0 10 
Telegrafistas 0 0 I I 1 0 2 0 13 2 20 
Telefonistas 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
Talabarteros O O O O O 0 0 0 2 0 2 
Zapateros 0 14 I 1 I 0 I I 17 3 39 
No 
especificados 2 2 5 I 0 18 16 4 48 
Total de 
ocupados 4,391 6,246 4,012 5,571 2,842 2,537 3,703 2,322 9,979 6,475 48,078 
Ninguna 1,760 1,995 2,251 2,625 1,286 1,020 1,489 2,395 4,178 2,317 21,316 
Fuente Panamá (1931) Secretaría de Agricultura y obras Públicas Dirección General 
del Censo Censo de 1930, tomo II Panama Imprenta Nacional, p 165-172 
Nota al sumar el total de personas ocupadas y las que no tienen ninguna ocupación el 
resultado es 69,394 habitantes, lo cual indica una diferencia de 149 personas con relación 
al total de habitantes de la provincia de Veraguas según este mismo censo (69,543 
habitantes) 
Según los datos del censo, la labor precensual incluyó dividir el territorio de la 
República en 4,017 zonas censales en cada una trabajó un empadronador (repartidas en 9 
provincias, 64 distritos y 319 corregimientos en que estaba dividido el temtono 
81 
panameño) Estas zonas se dividieron con la ayuda de los croquis suministrados por la 
82 
Sección de Malaria, cuyos inspectores recomeron el país en comisiones de trabajo para 
inspeccionar los lugares a empadronar, en un periodo de seis meses con la misión de 
• "Verificar los croquis y dividirlos cuando fuese necesario 
• Hacer un recuento y habitantes de cada lugar, anotando al 
mismo tiempo los itinerarios y facilidades de transporte 
• Servir de voceros de la oficina del Censo "37 
Este censo recopiló información en la cédula censal de datos como nombre y 
apellido del individuo, su parentesco con el jefe de la familia, su raza, edad, estado civil, 
clase de instrucción recibida, años de residencia en el lugar, nacionalidad propia y del 
padre y la madre, provincia de nacimiento si el empadronado era panameño, país de 
origen si era extranjero, situación económica (profesión u oficio), ramo de la actividad 
que cada individuo explotaba, discapacidad física o mental, así como el credo religioso 
La cédula de este censo (formulario) tenía capacidad para contener información 
sobre 65 personas, pero se instruyó a los empadronadores para que hicieran el 
empadronamiento por familias, comenzando siempre por el jefe de estas 
"Cada empadronador fue provisto de los siguientes enseres un 
portafolio con su nombre y número de identificación, y con el 
plano, nombre y número de su zona, cédulas de empadronamiento, 
etiquetas rojas con la impresión —empadronado-, lápices, alfileres 
y un folleto de instrucciones El día del censo se extendió desde las 
siete de la mañana hasta las siete de la noche "38 
A continuación, el análisis de las principales características demográficas del 
censo de 1940 
37 Ibídem 
38 Panamá (1940), op , ca, p 12 
4.4.1. Población por sexo e indice de masculinidad 
Según el censo de 1940, la población total de la provincia de Veraguas era de 
83,518 habitantes, de los cuales el 51% (42,624 habitantes) eran hombres y el 49% 
(40,894 habitantes) eran mujeres 
El cuadro 28 bnnda información acerca de los habitantes de la provincia por 
distrito, siendo los más poblados Santiago (18,011 personas), Soná (10,975 personas) y 
Las Palmas (9,057 personas) 
En cuanto al índice de masculinidad, en todos los distritos predomina la población 
masculina sobre la femenina (ver cuadro 28) 
4.4.2. Población según grupos de edad y sexo de la provincia 
El cuadro 29 informa de la población según estructura de edades y sexo Para una 
mejor comprensión de la estructura por edades, se procedió a sintetizar la información del 
cuadro 29 
• Población de O a 9 años 27,235 habitantes (32 6% del total de la población) 
• Población de 10 a 19 años 19,175 habitantes (229% del total de la población) 
• Población de 20 a 29 años 14,375 habitantes (17 2% del total de la población) 
• Población de 30 a 49 años 15,823 habitantes (19 0% del total de la población) 
• Población de 50 años y más 6,910 habitantes (8 3% del total de la población) 
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La información sintetizada del cuadro 29 indica que predomina la población 
infantil y joven en la provincia de Veraguas y que dentro de ella prevalece la población 
masculina (ver cuadro 29) 
Cuadro 28 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, SEGÚN 
SEXO. CENSO DE 1940 
Distrito Población de Veraguas 
Total Hombres % Mujeres % 
Índice de 
masculinidad 
Atalaya 2,736 1,396 51 0 1,340 490 104 
Calobre 6,829 3,512 514 3,317 486 106 
Callazas 8,266 4,229 51 2 4,037 488 105 
La Mesa 7,444 3,739 502 3,705 49 8 101 
Las Palmas 9,057 4,712 520 4,345 48 0 108 
Montu o 4,412 2,352 533 2,060 467 114 
Río de Jesús 4,537 2,330 51 4 2,207 48 6 106 
San Francisco 5,746 2,898 504 2,848 496 102 
Santa Fe 5,505 2,784 506 2,721 494 102 
Santiago 18,011 9,041 502 8,970 498 101 
Soná 10,975 5,631 51 3 5,344 487 105 
Total 83,518 42,624 51.0 40,894 49 0 104 
Fuente Panamá (1940) Dirección General de Estadistica, p 32-33 
Cuadro 29 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, SEGÚN GRUPOS 
DE EDADES Y SEXO. CENSO DE 1940 
Grupos de 
edades Hombres % Mujeres % Total 
Menos de 5 años 7,074 8 5 7,032 84 14,106 
de 5 a 9 años 6,683 80 6,446 77 13,129 
de 10 a 14 años 5,326 64 4,809 58 10,135 
de 15 a 19 años 4,166 50 4,874 58 9,040 
de 20 a 24 años 3,775 45 3,711 44 7,486 
de 25 a 29 años 3,483 4 2 3,406 4 1 6,889 
de 30 a 34 años 2,708 3 2 2,355 2 8 5,063 
de 35 a 39 años 2,348 28 2,127 25 4,475 
de 40 a 49 años 3,440 4 1 2,845 3 4 6,285 
de 50 a 59 años 1,904 23 1,643 20 3,547 
de 60 a 69 años 1,144 ¡4 1,053 ¡3 2,197 
de 70 a 79 años 409 05 379 05 788 
de 80 a 89 rulos 130 02 168 02 298 
de 90 a 99 años 26 00 38 00 64 
100 años y más 8 00 8 00 16 
Total 42,624 510 40,894 490 83,518 
Fuente Panamá (1940) Dirección General de Estadística, p 63 
4.43. Población por distnto, según raza y sexo 
El cuadro 30 contiene información de los habitantes de la provincia de Veraguas 
según razas La mayoría de la población es mestiza De los 83,518 habitantes que tenía la 
provincia en el censo de 1940, el 91 6% (76,514 habitantes) pertenecen a esta categoría 
Los blancos representaban el 7 O% (5,794 habitantes), los negros (747 habitantes), 
equivalente al 0 9% y los de otras razas, el 0 5% (463 habitantes) Los distritos con 
mayor cantidad de población Santiago, Soná y Cailazsis  
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Cuadro 30 
POBLACIÓN PANAMEÑA DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR 
DISTRITO, SEGÚN RAZA Y SEXO. CENSO DE 1940 
Distrito Total Blancos Negros Mestizos 
Otras 
razas 
II M II M H M H M 
Atalaya 2,736 205 191 1 0 1,186 1,143 4 6 
Calobre 6,829 138 141 19 20 3,355 3,156 0 0 
Caflazas 8,266 114 106 6 4 4,092 3,917 17 10 
La Mesa 7,444 128 103 I 0 3,601 3,597 9 5 
Las Palmas 9,057 407 416 123 110 4,058 3,741 124 78 
Montim 4,412 253 223 93 36 2,001 1,798 5 3 
Río de Jesús 4,537 100 102 9 3 2,220 2,102 1 0 
San Francisco 5,746 188 171 12 9 2,696 2,666 2 2 
Santa Fe 5,505 38 20 10 1 2,735 2,700 1 0 
Santiago 18,011 1,007 837 61 54 7,871 8,063 102 16 
Soná 10,975 424 482 95 80 5,049 4,767 63 15 
Total 83,518 3,002 2,792 430 317 38,864 37,650 328 135 
Fuente Panamá (1940) Dirección General de Estadística, p 139 - 142 
4.4.4. Población, por distnto, según religión y sexo 
Tal como en los anteriores censos, la mayoría de la población masculina y la 
femenina profesan la fe católica Sin embargo, hay una diferencia de 5,505 habitantes al 
restar el total de la población presentada en el cuadro 31 del total de la población de la 
provincia Esta cifra pertenece al registro de la población del distrito de Santa Fe, la cual 
no fue computada (ver cuadro 31) 
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Cuadro 31 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, SEGÚN 
RELIGIÓN Y SEXO. CENSO DE 1940 
Distrito Total Católicos Protestantes Hebreos 
otras 
religiones Ninguna 
H M H M H M H M 1-1 M 
Atalaya 2,736 1,393 1,337 0 0 0 0 2 3 1 0 
Calobre 6,829 3 ,511 3,317 0 0 0 0 0 0 1 0 
Calla= 8,266 4,201 4,015 0 0 0 0 17 12 11 10 
La Mesa 7,444 3,738 3,705 0 0 0 0 1 0 0 0 
Las Palmas 9,057 4,703 4,334 0 0 0 0 0 0 9 11 
Montlio 4,412 2,342 2,060 5 0 2 0 3 0 0 0 
FU° de Jesus 4,537 2,329 2,207 0 0 0 0 1 0 0 0 
San Francisco 5,746 2,891 2,848 2 0 0 0 0 0 5 0 
Santa Fe NO COMPUTADO 
Santiago 18,011 8,973 8,959 13 3 5 4 26 3 24 1 
Soná 10,975 5,599 5,342 6 0 3 2 23 0 0 0 
Total 78,013 39,680 38,124 26 3 10 6 73 18 51 22 
Fuente Panamá (1940) Dirección General de Estadística, p 171-172 
4.4.5. Población nacida en el extranjero, según distnto 
El cuadro 32 contiene información relativa al país de nacimiento de los habitantes 
de la provincia de Veraguas, nacidos en el extranjero Segun este cuadro, son 449 
ciudadanos encuestados cuya nacionalidad no era la panameña De éstos, el 20% (91 
habitantes) eran chinos, residentes en su mayoría en los distritos de Santiago y Soná, tal 
vez porque en estos distritos había mayor movimiento comercial, el 17 4% eran 
colombianos (78 habitantes), el 111% (50 habitantes), procedían de las Antillas Inglesas, 
el 8 2% venían de España (37 habitantes) y el 4 4% (20 habitantes) eran nicaraguenses 
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El resto, de los habitantes nacidos en el extranjero tiene otras nacionalidades (ver cuadro 
32) 
Cuadro 32 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, NACIDA EN EL EXTRANJERO. 
CENSOS DE 1940 
Distrito 
País de nacimiento 
Alemania Colombia Costa Rica Cuba China Ecuador España 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Atalaya 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 0 0 2 0 
Calobre 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 
Cmlazas O 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 
La Mesa 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 
Las Palmas 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 2 2 1 0 
Montijo 3 0 25 1 3 0 0 0 3 0 0 0 I 0 
Rio de Jesus 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 
San Francisco 0 0 I 0 1 I 0 0 1 0 0 0 2 0 
Santa Fe 1 0 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
Santiago 0 0 26 2 5 3 2 1 51 2 3 1 22 4 
Soná 0 0 13 0 I 0 2 0 19 8 0 0 3 0 
Total 4 0 78 6 10 4 4 1 91 14 6 5 37 5 
Continua 
Continuación del cuadro 32 
Distnto 
Estados Unidos Francia 
Antillas 
Francesas Grecia Holanda 
Impeno 
Británico 
Antillas 
Inglesas 
Hombre Muier Hombre Muler Hombre Mujer Hombre Moler Hombre Muier Hombre Mujer Hombre Mujer 
Atalaya O O O O O O O O O O O O O O 
Calobre O O O O O O O O O 0 0 0 I I 
Cañazas O O O O O O O O O O O O O O 
La Mesa O O O O O O O O O 0 0 0 2 0 
Las Palmas O O O O O O O O O 0 0 0 I 0 
Montim I 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 23 0 
Rio de Jesús O O O 0 0 0 I 0 0 0 0 0 4 0 
San Francisco 2 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Santa Fe I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
Santiago 4 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 8 I 
Soná I 0 I I 3 0 
Total 9 3 1 0 2 0 4 1 1 0 0 0 50 2 
Continua 
Continuación del cuadro N° 32 
Distrito 
Italia Chile Nicaragua Puerto Rico Venezuela Varios 
Hombre Mujer Hombre , Mujer Hombre Minar Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Atalaya 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 
Calobre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cañazas 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
La Mesa 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
Las Palmas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
Monnio O 0 0 0 4 0 2 0 1 0 4 0 
Río de Jesús 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
San Francisco O O 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 
Santa Fe 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Santiago 7 1 3 3 8 7 0 0 1 1 21 3 
Sona 1 0 0 4 0 0 0 0 0 9 2 
Total 16 2 _ 	 4 3 20 9 5 0 4 4 39 5 
Fuente Panamá (1940) Dirección General de Estadística, p 88-91 
Cuadro 33 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, SEGÚN 
ESTADO CIVIL Y SEXO. CENSO DE 1940 
Distrito Total Solteros 
Unión 
consensual Casados Viudos Divorciados 
11 M HMIIMI1MHM 
Atalaya 382 242 203 21 0 
Calobre 899 800 96 56 3 
Cañazas 1,004 587 558 87 3 
La Mesa 863 675 401 68 0 
Las Palmas 1,159 917 498 48 2 
Montuo 719 399 249 28 I 
Illo de Jesus 540 468 215 35 I 
San Francisco 758 555 213 22 4 
Santa Fe 719 549 113 23 0 
Santiago 2,536 1,271 1,310 183 9 
Soné 1,297 1,144 513 87 8 
Total 10,876 0 7,607 0 4,369 0 658 0 31 0 
Fuente Panamá (1940) Dirección General de Estadística, p 95-97 
4.4.6. Grado de instrucción de la población de Veraguas 
De los 56,283 habitantes con 10 años y más de edad que posee la provincia en 
1940, 16,890 habitantes (30 O%) cuentan con instrucción, mientras que el resto, 39,393 
habitantes (70%), no la tienen Ello es un claro indicio de los altos niveles de 
analfabetismo que caractenzan a la provincia de Veraguas durante la primera mitad del 
siglo XX y más allá (ver cuadro 34) 
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Cuadro 34 POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN. 
CENSO DE 1940 
Población sin instrucción 
Distnto 
Población 
de 10 
años y 
más 
Población con instrucción Saben Leer Analfabetas 
Blanca Negra Mestiza 
otras 
razas 
Blanca Negra Mestiza otras 
razas 
Blanca Negra Mestiza otras 
razas 
Atalaya 1,969 91 1 345 4 0 0 10 0 219 0 1,298 1 
Calobre 4,499 81 10 1,360 0 8 I 43 0 123 23 2,850 0 
Cañazas 5,348 42 4 669 2 0 0 11 0 119 4 4,479 18 
La Mesa 4,889 68 0 1,422 3 0 0 67 O 105 1 3,216 7 
Las Palmas 6,141 156 23 956 13 16 I 63 O 420 157 4,194 142 
Monuio 3,050 144 62 951 5 I 0 18 0 209 56 1,602 2 
Río de Jesus 2,976 81 1 988 1 I 0 28 0 76 11 1,789 0 
San Fco 3,752 120 6 703 I 0 0 40 0 130 13 2,737 2 
Santa Fe 3,496 33 8 726 1 3 0 36 0 11 3 2,675 0 
Santiago 12,905 629 67 5,293 59 23 2 166 1 753 35 5,831 46 
Soná 7,258 327 42 1,368 24 9 1 44 0 333 100 4,965 45 
Total 56,283 1,772 224 14,781 113 61 5 526 1 2,498 403 35,636 263 
Fuente Panamá (1940) Dirección General de Estadistica Seccion Demografica, p 116-119 
4.4.7. Nivel académico de los habitantes de Veraguas 
De los 18,381 habitantes con 10 años y más de edad que poseen grado de 
Instrucción en la provincia de Veraguas, 16,890 poseían nivel pnmario (91 8%) Estos 
datos revelan un bajo ruvel académico en la población veragilense de la década en 
estudio, pues sólo 1,416 (7 7%) poseen instrucción secundaria y 66 (04%) la 
universitaria 
Se observa en el cuadro 35, que Santiago y Soná son los distritos con mayor 
cantidad de habitantes con instrucción primaria, secundaria y universitaria La población 
mestiza, por ser superior en numero, prevalece en los tres niveles de instrucción en 
estudio 
4.4.8. Población económicamente activa de la provincia 
De los 83,518 habitantes de la provincia en 1940, hablan 56,283 (67 4%) 
económicamente activos, es decir, con 10 años y más de edad y que estuvieran en 
capacidad de trabajar El cuadro 36, demuestra que el mayor número de habitantes 
económicamente activos de la provincia se encuentra en el rango de edades entre 10 a 29 
años de edad 
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Cuadro 35 POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD, DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, SEGÚN 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN. CENSO DE 1940 
Nivel de instrucción 
Distnto 
Primaria Secundaria Universitaria 
Blanca Negra Mestiza otras 
razas 
Blanca Negra Mestiza otras 
razas 
Blanca Negra Mestiza otras 
razas 
Atalaya 91 1 345 4 5 0 7 0 2 0 0 0 
Calobre 81 10 1,360 0 5 0 15 0 0 0 1 0 
Catiazas 42 4 669 2 4 0 20 0 I 0 0 0 
La Mesa 68 0 1,422 3 3 0 26 1 0 0 1 0 
Las Palmas 1 56 23 956 13 14 0 10 O 0 0 O O 
Montlio 144 62 951 5 16 1 5 0 1 0 0 0 
Filo de Jesus 81 1 988 1 8 1 5 0 0 0 I 0 
San Fco 120 6 703 1 14 0 13 0 4 0 0 1 
Santa Fe 33 8 726 1 2 0 13 1 0 0 0 0 
Santiago 629 67 5,293 59 1 46 24 998 6 23 2 24 I 
Soné 327 42 1,368 24 46 0 15 1 4 0 0 0 
Total 1,772 224 14,781 113 263 26 1,127 9 35 2 27 2 
Fuente Panamá (1940) Direccion General de Estadística Seccion Demográfica, p 129-133 
Cuadro 36 
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD, ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, SEGÚN SEXO. CENSO DE 1940 
Grupos de edades Hombres Mujeres Total 
10 a 14 5,326 4,809 10,135 
15 a 19 4,166 4,874 9,040 
20 a 24 3,775 3,711 7,486 
25 a 29 3,483 3,406 6,889 
30 a 34 2,708 2,355 5,063 
35 a 39 2,348 2,127 4,475 
40 a 49 3,440 2,845 6,285 
50 a 59 1,904 1,643 3,547 
60 a 69 1,144 1,053 2,197 
70 y más 573 593 1,166 
Total 28,867 27,416 56,283 
Fuente Panamá (1940) Dirección General de Estadística Sección Demografica, p 139 
4.4.9. Tipo de ocupación de la población económicamente activa 
Según la información del cuadro 37, el ramo de la actividad económica más 
ocupado por la población, económicamente activa de la provincia de Veraguas durante la 
década de 1940, es la agricultura seguido por los servicios personales (incluyen los 
oficios domésticos), los servicios públicos y profesionales, y el comercio Lo antenor es 
evidencia de que, en efecto, la provincia de Veraguas es una región eminentemente rural 
Nuevamente, los distritos de Santiago y Soná tienen los más altos niveles de 
ocupación por ramo de la actividad económica, aunque el cuadro en estudio no los 
destaca en el ramo de las industrias extractivas Son Montuo (11 habitantes) y Santa Fe (5 
habitantes) los más destacados en este aspecto 
96 
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A la información anterior se debe añadir el análisis relativo a la comparación de 
los datos de los cuadros 36 y 37, puesto que el primero establece que el total de la 
población económicamente activa de la provincia para 1940 es de 56,283 habitantes El 
segundo cuadro muestra cifras mfenores, es decir, que al sumar el total de habitantes 
económicamente activos, segun rama de la actividad en que se ocupan, se obtiene un total 
de 27,574 habitantes Esto se puede explicar si se tiene en cuenta que la población 
económicamente activa incluye a los ocupados y a los desocupados (ver cuadro 36 y 37) 
Cuadro 37 POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DE DIEZ AÑOS Y MÁS DE EDAD, POR DISTRITO, 
SEGÚN RAMO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. CENSO DE 1940 
Ramo de actividad 
Distritos 	
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Agricultura 838 2,145 2,601 2,192 2,947 1,207 1,348 1,739 1,568 4,692 3,196 24,473 
Industrias extractivas 0 0 1 I 0 II 0 1 5 3 I 23 
Industrias manufactureras 23 16 21 11 21 II 7 37 4 202 69 422 
Construcción 9 7 8 5 3 6 6 5 2 137 32 220 
Transporte y comunicación 14 2 2 4 5 8 1 4 4 64 12 120 
Comercio 17 14 29 13 28 26 21 21 16 173 100 458 
Servicios personales 36 62 47 44 50 35 24 101 37 521 188 1,145 
Servicios públicos y 
profesionales 13 26 17 15 14 55 15 27 12 439 71 704 
Zona del canal I 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 
Fuente Panamá (1940) Dirección General de Estadística, p 148-150 
4.4.10. Número de personas por familia, según raza del jefe del hogar 
Del total de 17,105 familias encuestadas en la provincia, durante el censo de 1940, 
el 35 3% (6,042), están integradas por 1 a 3 personas, el 40 6% (6,956 familias), por 4 a 6 
personas, el 18 7% (3,203 familias), por 7 a 9 personas y el 5 2% (904 familias) por más 
de 10 personas 
En cuanto a la raza del jefe de familia, se observa la prevalencia del mestizo, 
seguido del blanco y negro, respectivamente 
Cuadro 38 
NÚMERO DE PERSONAS POR FAMILIA, SEGÚN RAZA DEL JEFE EN LA 
PROVINCIA DE VERAGUAS. CENSO DE 1940 
Numero de personas 
por familia Numero de familias 
Raza del ;efe de familia 
Blanca Negra Mestiza 
otras 
razas 
1 1,448 175 29 1221 23 
2 2,073 191 41 1824 17 
3 2,521 205 32 2269 15 
4 2,526 234 36 2238 18 
5 2,414 208 31 2166 9 
6 2,016 186 11 1803 16 
7 1,426 130 17 1269 10 
8 1,084 98 15 964 7 
9 693 62 5 621 5 
10 408 36 5 364 3 
11 228 22 4 201 I 
12 ymás 268 30 3 225 10 
Total 17,105 1,577 229 15,165 134 
99 
Fuente Panamá (1940) Dirección General de Estadística Sección Demográfica, p 161 
4.5. Los censos de 1950 
Este censo, al igual que el de 1940, fue de facto o de hecho, pues se empadronó a 
la población en el lugar donde se encontraba el 10 de diciembre de 1950 y que hubiese 
pasado la noche del 9 de ese mes en dicho lugar, salvo a las personas que residian en el 
temtono de la Zona del Canal 
Una de las características más sobresalientes de este censo es que fue el primero 
que empadronaba directamente a la población indígena y, además, es el pnmero que 
investiga en forma más completa las características de dicha población Otro aspecto 
importante es que se constituye en el primero que estudia las caractensticas agropecuarias 
y de vivienda de la nación 
A continuación, el análisis de los datos demográficos del censo de 1950 
4.5.1. La población de la República en 1950 
Al analizar la información del cuadro 39, referente a la población del país, según 
provincias desde 1911 a 1950, se nota que en los cinco censos la provincia de Veraguas 
es la tercera en cantidad de población 
El crecimiento poblacional de la provincia de 1911 a 1920 es de 11 7%, de 1920 a 
1930, es de 44%, de 1930 a 1940, es de 222%, de 1940 a 1950, es de 259% Si se 
compara el crecimiento poblacional de la provincia de 1911 a 1950, la población de 
Veraguas creció en 79 5% Estos porcentajes indican que la población crece a un ritmo 
100 
medio 
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El mismo cuadro presenta indicadores de densidad de población, los cuales 
señalan que en Veraguas es baja en los cinco períodos censales 
Respecto al crecimiento poblacional, en las demás provincias se observa que en 
Bocas del Toro se registra un descenso en la cantidad de habitantes entre 1930 y 1940, 
pero tiende a crecer nuevamente en 1950 El resto, presenta crecimiento constante en su 
población Herrera y Los Santos son las provincias con mayor densidad de población, 
mientras que Bocas del Toro y Darién poseen una menor densidad 
4.5.2. La población de Veraguas, por distrito 
La población de la provincia para el censo de 1950 es de 106,998 habitantes, 
distribuidos en los 11 distntos que la componen Continúan siendo Santiago y Soná los 
distritos más poblados, seguidos de Las Palmas, Cañazas y Calobre 
En cuanto al crecimiento poblacional, se aprecia en el cuadro 40 que, en el 
período 1911 a 1920, sólo el distrito de Santa Fe presenta una disminución en la cantidad 
de habitantes, durante 1920 a 1930, en los distritos de Caña78s, Las Palmas y Soná, se 
disminuye la cantidad de habitantes Esta situación cambia por completo en el siguiente 
período, cuando todos los distritos aumentan el numero de población 
Cuadro 39 DENSIDAD DE POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN PROVINCIAS. CENSOS DE 1911, 
1920, 1930, 1940 Y 1950 
Provincia Superficie (Km) 
Población de la República Densidad 	 - 
Censo de 
1911 
Censo de 
1920 
Censo de 
1930 
Censo de 
1940 
Censo de 
1950 
Censo de 
1911 
Censo de 
1920 
Censo de 
1930 
Censo de 
1940 
Censo de 
1950 
- 8 del Toro 8,630 22,732 27,239 15,851 16,523 22,392 26 32 I 8 I 9 26 
Coclé 5,000 35,011 45,151 48,244 55,737 73,103 70 90 96 111 146 
Colón 7,410 32,092 58,250 57,161 78,119 90,144 43 79 77 105 122 
Cluriquí 8,960 63,364 76,470 76,918 111,206 138,136 7 1 85 86 124 154 
Darién 15,530 8,992 10,728 13,391 14,930 14,660 06 07 09 1 0 09 
- Herrera 2,350 23,007 28,984 31,030 38,118 50,095 98 123 132 162 21 3 
Los Santos 3,870 30,075 34,638 41,218 49,621 61,422 78 90 107 128 159 
Panamá 11,490 61,855 98,035 114,103 173,328 248,335 54 85 99 15 I 21 6 
Veraguas 11,230 59,614 66,603 69,543 84,994 106,998 5 3 59 62 76 95 
Total 74,470 336,742 446,098 467,459 622,576 805,285 4.5 6.0 63 8.4 10.8 
Fuente Panamá (1950) Contralona General de la Republica Censos de Población de 1950, volumen 1, p 8 
La superficie fue calculada por la oficina de la Carretera Interamericana, por procedimiento plammétnco con base en los mapas 
censales de 1950 
No Incluye la Zona del Canal 
lUi 
4.5.3. Población indígena y no indígena de Veraguas 
En efecto, como se dijo antenormente, el censo de 1950 constituye el primero en 
tratar de censar a la población indigena de igual forma que al resto de la población Así, 
para 1911, hay un intento por conocer la cantidad de indigenas que habitan en la provincia 
(lo mismo que en 1920, 1930 y 1940) La cantidad de indígenas registrados es de 8,357 
(14% del total de la población para ese año), empadronados en los distritos de Callan% Las 
Palmas y Santa Fe (ver cuadro 41) 
Para el censo de 1920 no se registran indígenas en la provincia, verbigracia lo 
expuesto con anterioridad sobre las características de éste El censo de 1930 presenta un 
total de 1,207 pobladores indígenas en la provincia (1 7% del total de la población), 
distribuidos en los distritos de Calobre, La Mesa, Las Palmas, Montuo, Santa Fe y Soná El 
censo de 1940, por su parte, registra un total de 1,476 indígenas en la provincia (1 7% del 
total de la población), censados en los distritos de Carinas, Las Palmas y Santa Fe, 
mientras que en el censo de 1950 se registra un total de 1,998 indígenas (1 8% del total de 
la población), empadronados en los distritos de Caila72s, Las Palmas y Santa Fe (ver cuadro 
41) 
Cuadro 40 POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, SEGÚN DISTRITO. CENSOS DE 1911, 1920, 1930, 1940 Y 
1950 
Distrito Población de Veraguas 
Censo de 
1911 
Censo de 
1920 
C. I. Censo de 
1930 
C. I Censo de 
1940 
C. I. Censo de 
1950 
C. I. 
Atalaya 0 0 0 0 0 2,736 O 3,613 321 
Calobre 4,785 5,008 47 6,151 22 8 6,829 11 0 8,804 289 
Calla= 7,701 8,341 83 8,242 -1 2 8,868 76 10,908 23 0 
La Mesa 4,530 5,224 153 6,265 199 7,444 188 8,772 178 
Las Palmas 9,609 10,686 11 2 8,198 -23 3 9,519 16 1 13,504 41 9 
Montuo 1,951 2,313 186 4,128 785 4,412 69 5,268 194 
Río de Jesús 2,580 2,914 129 3,557 22 1 4,537 27 6 5,488 21 0 
San Francisco 3,860 4,760 23 3 4,892 2 8 5,746 17 5 6,263 90 
Santa Fe 4,278 3,800 -11 2 4,717 24 1 5,917 254 6,842 15 6 
Santiago 13,081 13,119 03 14,607 113 18,011 233 23,282 293 
Soná 7,239 10,438 442 8,786 -15 8 10,975 249 14,254 299 
Total 59,614 66,603 11.7 69,543 4.4 84,994 22.2 106,998 25.9 
Fuente Panamá (1950) Contraloría General de la República Censos de Población de 1950, 
volumen I, p 2 
C 1 Cambio Intercensual 
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4.4.4. Población según grupo de edad y sexo 
La información conteruda en el censo de 1950, indica que el total de la población, 
segun estructura de edades, en la provincia de Veraguas es de 104,933 habitantes, lo cual 
arroja una diferencia de 2,065 habitantes si se compara con la cifra del cuadro 39 y 40 
Sin embargo, se procede a analizar esta información sobre la base de la cifra 
presentada en el cuadro 42 
Cuadro 41 POBLACIÓN NO INDÍGENA E INDÍGENA DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, SEGÚN DISTRITO. 
CENSOS DE 1911, 1920, 1930, 1940 Y 1950 
Distrito Población de Veraguas 
Población no indígena Población indígena 
Censo de 
1911 
Censo de 
1920 
Censo de 
1930 
Censo de 
1940 
Censo de 
1950 
Censo de 
1911 
Censo de 
1920 
Censo de 
1930 
Censo de 
1940 
Censo de 
1950 
Atalaya O 0 0 2,736 3,613 0 0 0 0 0 
Calobre 4,785 0 6,141 6,829 8,804 0 0 I O 0 0 
Cañazas 5,631 0 8,242 8,266 9,899 2070 0 0 602 1,009 
La Mesa 4,530 0 5,790 7,444 8,772 0 0 475 0 0 
Las Palmas 4,809 0 7,643 9,057 12,635 4800 0 555 462 869 
Montgo 1,951 0 4,121 4,412 5,268 0 0 7 0 0 
Río de Jesus 2,580 0 3,557 4,537 5,488 0 0 0 0 0 
San Francisco 3,860 0 4,892 5,746 6,263 0 0 0 0 0 
Santa Fe 2,791 0 4,558 5,505 6,722 1487 0 159 412 120 
Santiago 13,081 0 14,607 18,011 23,282 0 0 0 0 0 
Soná 7,239 0 8,785 10,975 14,254 0 0 I 0 0 
Total 51,257 0 68,336 83,518 105,000 8357 0 1207 1,476 1,998 
Fuente Panamá (1950) Contraloría General de la República Censos de Población de 1950, volumen!, p 4 
C.I. Cambio Intercensual 
IU / 
Al respecto, la población de 0 a 9 años de la provincia de Veraguas suma un total 
de 35,265 habitantes (33 6% del total de la población del cuadro 41), La población de 10 
a 19 años es de 24,850 un (23 7% del total), la población de 20 a 49 años suma un total 
de 36,027 habitantes (34 3% del total), la población con 50 años y más de edad, suma 
8,791 habitantes (8 4% del total) Lo antenor evidencia que la población de Veraguas es 
en su mayoría joven (ver cuadro 42) 
4.4.5. Índice de masculinidad de la población de Veraguas 
Para el censo de 1950, el índice de masculinidad de la provincia es de 105 
hombres por cada 100 mujeres En el cuadro 43 se ve que en todos los distritos de la 
provincia prevalece la población masculina sobre la femenina, destacándose los distritos 
de Montijo, Atalaya y Río de Jesus (119, 110 y 110 hombres por cada 100 mujeres, 
respectivamente) 
Cuadro 42 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, SEGÚN GRUPOS DE 
EDADES Y SEXO: CENSO DE 1950 
Grupos de edades Hombres % Mujeres % Total 
Menos de 5 años 9,329 8 9 9,085 8 7 18,414 
5 a 9 años 8,526 8 1 8,375 79 16,851 
10 a 14 años 7,042 67 6,684 64 13,726 
15 a 19 años 5,421 52 5,703 54 11,124 
20 a 24 años 4,273 4 1 4,097 3 9 8,370 
25 a 29 años 4,048 3 9 3,997 3 8 8,045 
30 a 34 años 3,265 3 1 2,966 28 6,231 
35 a 39 años 3,059 2 9 2,700 2 6 5,759 
40 a 44 años 2,274 22 1,879 1 8 4,153 
45 a 49 años 1,890 1 8 1,579 1 5 3,469 
50 a 54 años 1,567 1 5 1,310 12 2,877 
55 a 59 años 884 08 737 07 1,621 
60 a 64 años 992 09 872 08 1,864 
65 a 69 años 484 05 433 04 917 
70 a 74 años 347 03 348 03 695 
75 a 79 años 172 02 123 01 295 
80 a 84 años 137 01 155 01 292 
85 a 99 años 102 01 104 01 206 
100 años y más 11 00 13 00 24 
Total 53,823 51.3 51,110 48.7 104,933 
Fuente Panamá (1950) Contraloría General de la República Censos de 
Población de 1950, volumen I, p 60 
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Cuadro 43 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR DISTRITO, SEGÚN SEXO E 
ÍNDICE DE MASCULINIDAD: CENSO DE 1950 
Distnto Población de Veraguas 
Total Hombres % Mujeres % Índice de masculinidad 
Atalaya 3,613 1,893 524 1,720 476 110 
Calobre 8,804 4,576 52 0 4,228 48 0 108 
Cañazas 10,908 5,548 509 5,360 49 1 104 
La Mesa 8,772 4,505 51 4 4,267 486 106 
Las Palmas 13,504 6,903 511 6,601 489 105 
Montip 5,268 2,861 54 3 2,407 45 7 119 
Río de Jesus 5,488 2,878 524 2,610 476 110 
San Francisco 6,263 3,213 51 3 3,050 487 105 
Santa Fe 6,842 3,519 514 3,323 486 106 
Santiago 23,282 11,634 500 11,648 500 100 
Soná 14,254 7,325 51 4 6,929 486 106 
Total 106,998 54,855 51.3 52,143 48.7 105 
Fuente Panamá (1950) Contraloría General de la República Censos'de Población de 1950, volumen!, p 22-23 
C 1 Cambio Intercensual 
4.4.6. Nación de ongen de los habitantes de la provincia 
Para el censo de 1950, en la provincia de Veraguas habitaban 390 personas de 
diversas nacionalidades (296 hombres y 64 mujeres) De Colombia procedían 78 
personas, 70 eran hombres, de China procedían 46, 41 eran hombres, de España venían 
31 habitantes, 27 eran hombres, de Italia procedían 18, 17 eran hombres 
Se explica en el cuadro 43 que la mayoría de los inmigrantes censados eran 
hombres y que mayormente procedían de paises de América, seguidos de los asiáticos y 
europeos 
4.4.7. Estado civil de la población 
Del total de 56,009 habitantes de la provincia de Veraguas, que al momento del 
censo contaban con 15 años o más de edad en 1950, 21,555 estaban solteros (38 5%), de 
ellos el 58 5% eran hombres y 41 5% mujeres La unión consensual arroja cifras de 
19,957 habitantes (35%), siendo un 48% hombres y 52% mujeres En relación con los 
casados, el censo de 1950 indica un total de 11,418 habitantes, de los cuales 49 9% eran 
hombres y 50 1% mujeres (ver cuadro 44) 
Si comparamos las cifras del censo de 1950, con los de 1940, se tiene que la 
población soltera aumentó en un 85%, la casada, en un 31 3%, la unión consensual, en 
un 30 4%, los divorciados, en 43 8% y los viudos, en un 17 7% (enviudaron más mujeres 
que hombres en ambos censos) 
110 
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Cuadro 43 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS, POR 
DISTRITO. NACIDA EN EL EXTRANJERO. CENSOS DE 1940 
Países 
Provincia de Veraguas 
Total Hombre Mujer 
Colombia 78 70 8 
Costa Rica 28 19 9 
Cuba 12 8 4 
Chile 3 3 0 
Ecuador 15 I O 5 
El Salvador 8 7 I 
Estados Unidos 7 6 I 
Guatemala 5 3 2 
Haiti 3 2 I 
Honduras 2 2 0 
Jamaica 10 10 O 
México 2 2 0 
Nicaragua 33 22 II 
Perú 13 6 7 
Puerto Rico y Curazao 4 3 1 
Tnnidad y Tobago 2 2 0 
Venezuela 4 3 I 
Antillas Británicas 4 4 0 
China 46 41 5 
kan, Siria y Líbano 15 12 3 
Alemania 1 I 0 
Austna 1 1 0 
Checoslovaquia 2 2 0 
España 31 27 4 
Francia 2 2 0 
Gran Bretaña I 1 0 
Grecia 5 5 0 
Holanda 1 I 0 
Hungna 1 I 0 
Italia 18 17 I 
Noruega 1 I 0 
Unión Soviética 1 1 0 
Yugoeslavia 1 1 0 
Total 360 296 64 
Fuente Panamá (1950) Contraloría General de la República Censos de Población de 
1950, volumen I, p 208-213 
Cuadro 44 
ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD DE LA 
PROVINCIA DE VERAGUAS, POR SEXO. CENSOS DE 1940 Y 1950 
Estado Civil 1950 
1940 
Total Hombre 'Yo Mujer % Total Hombre Yo Moler % 
Soltero 21,555 12,607 585 8,948 41 5 19,865 10,876 547 8,989 453 
Casado 11,418 5,699 499 5,719 50 1 8,698 4,369 502 4,329 498 
Unión consensual 19,957 9,584 480 10,373 520 15,299 7,607 497 7,692 503 
Divorciado 138 51 370 87 630 96 31 323 65 677 
Viudo 2,578 801 311 1,777 689 2,190 658 300 1,532 700 
No declarado 363 217 598 146 402 0 0 00 0 00 
Total 56,009 28,959 51 7 27,050 483 46,148 23,541 51 O 22,607 490 
Fuente Panamá (1950) Contraloría General de la República Censos de 
Población de 1950, volumen 1, p 223 
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CONCLUSIONES 
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• La historia censual de Panamá inicia en el período colonial, cuando los cronistas 
españoles recopilan información de la población del istmo, especialmente sobre 
los habitantes europeos y las tribus indígenas 
• Las etapas censuales de Panamá se dividen en periodo pre-estadístico, 
protoestadístico y estadístico 
• La primera fase de la transición demográfica corresponde al "regimen antiguo 
demográfico", propio de las sociedades pre-industnales, donde tanto las tasas de 
natalidad como de mortalidad son muy altas (las parejas tienen numerosos hijos, 
pero también hay muchas defunciones, especialmente entre recién nacidos y niños 
menores de cinco años) 
• La segunda fase de la transición demográfica corresponde a la del "comienzo de 
la transición demográfica" En los países en vías de desarrollo, como el conjunto 
de América Latina y Panamá a mediados del siglo XX, esta fase se caracteriza por 
la disminución de los índices de mortalidad, especialmente de la mortalidad 
infantil y de mujeres "parturientas" 
• La tercera fase, denominada 'final de la transicion demográfica", se caractenzó 
por la caída de la tasa de natalidad, debido a la incorporación de la mujer al 
campo laboral, a la urbanización de la población (al moverse a la ciudad, ya no 
son necesanos los brazos productivos de los infantes), a la necesidad de educarse 
y a otras transformaciones sociales 
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• Las etapas preestadística y protoestadística en Panamá se caractenzaron por 
recabar información tendente a evidenciar rasgos como sexo, edad, procedencia, 
ongen, religión 
• En Veraguas, durante el período estudiado, predomina la población rural, siendo 
los distritos de Santiago y Sona los que concentran los dos únicos centros urbanos 
de la provincia 
• Durante todo el período en estudio, la población masculina prevalece sobre la 
femenina 
• Los indicadores de educación revelan que el analfabetismo predominaba entre la 
población veragúense, especialmente en la población negra, mestiza e indígena 
• Se observa en el período estudiado la prevalencia de la población joven 
• Las profesiones más ejercidas por los pobladores de Veraguas estaban 
directamente relacionadas con el sector primario de la producción 
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GOBIERNO NACIONAL. 
	  _ 
PODER ClEcuTivo. 
	 _ 
Secretaría de tiobumno. 
DICORETO NUMERO 35 DE 1911, 
I. 
, - 	 ( DE 15 DE Ailitil.), 
1 	 en dm-arrollo ch. la hl-) U • eh. CM A. dilo prolaleltIrt h. 13 1111111jrat lidl tlim2 MY( a % birla 
r. 
1 	 El l'• c.:miente tic la liepoblica rit l'aaanza, 
‘0%1:1 1DEK l \ DO 
Quo la Lo l 0, da 11 de Marzo ilitunn. prohiba la Inmigra( ión do los 
[ 	 chinr-z, turcos y sirios al leer:coiu: , dt• la Repnlinc-i, y dispone_ la • ',pulmón 
do loa individuos le esaq mismas nrieunalid ales que • 	  cuando reEldan en 
' 	 el Istmo no SO hallen en determinadas eireunsuinciaQ, 
,.r 	 Que °iza Le‘ fue promulgada en la GACLITA Ovicim numero 7 de 1- , del 
enteran mes de Mira°, > enviada oportunamente a quienes deben conocer'  e, y 
N Que para su mayor encauza se lineo indispensable so riglantentation, 
.. 
DECRETA: 
CAPITULO 1. 
, 
ri. ininiy, ación. • 
vi 
....,  . _ 	 Art. 1.° La Ley O • dcl presente ello no obstante su promulgacton 4 - \ • 
, oportuna en el periodieo oficial, berá impresi con este decreto en non % o- 
'ante y enviada u las Gobernadores provinciales para que In halan fijar en 
trátale° y circular profusamente en todas lo-, Natinos do bu int indice:un, sin 
iejuielo de su publicación por bando, como Iu dispone el articulo 57 del lit..
- 1 
1, , go , frolltatx• y Municipal. 
....a 11, ,,Art. 2, Los Gobernadores enviaran la boja impresa A los Agentes de 
5"; Afillirenn, da navegación y a los Inspectores do los puertas do la Itepublito i 
m ^envío debe hacerse coa nota oficial y pereibirse el recibo correspondiente. 
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Ali 	 I I •esbei II Idos. da 1 -1 Pi 0% mi la de Panela t en •t 	 ademar+. á 
, uno do in., 1 011 -1 1 0,.. ' , tem (In I t l'aptos], t mitaya oil net t oficial, 
un ejemplar 11111C1111. ido de 11110.11 L le. ha del recibo que elles don do la 
man remisiva de lii boj t go conbableral a como l.t notant acion hecha á aquellos 
funcionarios p ira senocammíto de sug respectivos Gobiernos y etnia esas de 
navegación establtazidos en fill9 do  
Mt 1 ^ Con ,el mismo m'oposito a que tiendo ol ni tfctile anterior la 
Sacretaria do Gobierno paeara la Itron mencionada, a les állarstros N:nemgo- 
a la; Concede-3 de la República en el det; de 'Negocios E‘tran,itiros en el pais 
extraau 
Al t 	 ti reaporsabilidatl en quo puedan incurrir lita Comenflias do 
-
Navegocom pala la !inmune ión do perstmas cuya nunigrtt. 	  so prohibe, se 
hin á tte..tiva á las Capitanes de las roblacuyas aun es 
Art. b ° Al Copian) do buque ó %atan que Catre multado por trnsgre-
ston do lo Le) prialishitiva de In numgracion, y que no satisficiere oput tuca-
monta ol valor do las multas impuotttise ni reembarcare á los llll inmutes 
dentro del tórrnmu legal, no su lo permutara salir del pum to y se mos oderá 
contra él, pata 104 elet tus lit' la rebrionwibilidad. de acuerdo coa le que para 
cabos análogos establece la legislación común do In Nacion. 
Al 1, 7.° En el caso ccmpecial do que cualquier Compañia empresa u in-
dividuo parta itlar luta aduje' e  grantes poi met ra, alcurnia "o las mis-
mas mu las que KYR iiitpliellet3 do buque, y tendrá la 1111SIX111 obligación do sa-
car del pai\t a lazi inmigrantes, pero el rubro de inultag no satibruellas dentro 
del térnuno correspondiente be liara e balivo por la vía ejecutiva. 
Ovando se tratan, dr Compaiii tq 6 cmpresas, Iris perlas 80 oppendráll 
yrprcpen Cantes de Glillti 
Ai t d.° La Pi ultibuipin de inmigrar comprendo .1 lo; chinos, turcos y 
unos naturalintilos 4.1. países extraft s al un .5t1 origen. No pueden éstos. en 
cOusecueuein, al igual de los (lemas súbditos de los imperios chino y otoma-
no, inmigrar al territorio de la República, 
Su t ti 	 Los que resultareu recipunciables Je la IntrOducción do las per- 
gongs de que trata 01 ni Ileil l0 iple precede. incurrirán en las 1111Sinaq rtr3pori- 
htlIndade, COntraei 	 las inhume, obligaciones, y se pi ULC del a contra ellos 
del mudo presta ito 	 lus tu ticulas 5*, 	 ° 5 7.° de esto Decreto, según el 
caso. 
Art IO. En todo ca.io de insolvencia declarada, se eones: tná la curio-
tia de las multas en arresto en la proporcion do un cha de esta pena por cada 
pes' dc multa. inueudci a por las autoridades á deportar a luz inmigran- 
la ncicanas. al puerto extrau•rn mas cei 'amo 
Pa amistado pudra rescutnr su libertad cuando pague la multa equiva-  
lente al llelere 	 orre-,t.) qm., le falte liar cumplir, en la pi oporcion 
do, 5 t valor de los gastos no depurtai u.0 uIii los inmigrantes clandestinos 
que introdujo. en casu de que el (jUblerlle bo Iniblem visto en la necesidad do 
, hacer esos gastos 
tritriTULO II. 
Donticeito. 
4rt. 11 Las Alcaldes protederin inmediatamente .1 formar un padrón 
6 nom do todos los chulos, turcos y cirios. varones do cualquiera oda°, resi-
dentes en el Distrito. con e-spot:Mentan, del nombre propio. nombro supues-
ta ó apodo con qua generalmente se les conotea, y nacion dictad de cada Une 
de esos extranjero:s. Cada uno do estos tres detalles figurara en columna se-
parada 
Art 12. Los Alcaldes, a In vez que onnan o pa ron que se re ore 
articulo ante1 mi-, ala ti un los siguientes libro- 
1£1 de .Rtgiatro de l'asir aficiones, en el cual so inscribir°, á cada uno do 
los ehmos. LurcuS y sirios domiciliadas en el Distrito, según el modelo Mime-
ro 1.* 
E. de Registro de Filiaciones on el cual se describirá fisicamente á Ca-
da uno de los tibante,. ten~ y Sirias dem:tul:8MA La filiación debo ser lo más 
Inhuma% y precisa posible. procurando evitar aquellos pormenores fisonó-
mit os que. por razón de scluei 11171 de tipo inherente & su rara, no ',entraba-
van a la identailumaon de la person t filiada En la filiación debo hacerse 
conatar, do preferencia .t los dem is detalles, la estatura en metros del filiado 
3, las se-Aldea flemas partioularea, como lunares. elcatricts, mutilación do 
miembros, y Guale ,iquieni otras seiliihm quo pueda tener y quo sirvan para 
ihstanguil la en inetnente 41.4.tu St• mencionará humbien cual es el miembro 
mutilado, el llagar del lustir 6 (Audi ic, ete • etc 
El de Talonario de 1 edul«s, que se Librara en In furnia del modelo nCt-
men, 2 • 
Art. 13. Cada Cedula de pe-in-menina en lo. República y do tránsito 
por ella que se expida a los .1:+rec_ileii• a llevara una eattimpilla do 3.• clase, 
que anulara el Beimetarin si icalde de la manera prescrita en el artículo 32 
de la Ley 110 do 18313. 
Art. 14. Los chirles, turcos y sirios que deseen permanecer en el país 
deberan solicitar su inscripción del Alcalde respectivo y comprobar las con-
dit.lones que la Ley exige para ello. La comprobarión tendrá lugar por medio 
de documentos nutCrittune y fehacientes. aeumpailatles do declaraciones do 
testigns quo nninan les requisitos quo establece el Codigo do procedimiento 
tenme Las declame:0nel no tem -idas ante el Alcalde sólo serán válidas si 
los d ponentes los ratifican ante él. 
eArt 15. La solicitud de inscripción que Ingan los do:mea:Idos )1 las 
pruebas con que las acrediten, deben ser extendidas en el papel sellado co-
rrespondiente. 
Art. ró 8610 tendran derecho á hacerse inscribir cn el libro de Regis-
tro. los chinos, turcos y sirios que el a de Mirto anterior, fecha de 13 pro-
mulgación de la le) que se reglamenta, se bandean ya domiciliados en el 
istmo. 
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art. 17 enticndese por dama :bu kilo 1 reinare', el i lige, dem i ° los 
chinos, turcos y sirios cotam: (t. tsieii to, o donde ejem:gin 11 ibituoiniente su 
profesión u oficio el 18 do Marro 
$01 1  pues. dontualindos los chinos turcos y su los que eu 1 t (Cella 1.111(11 
residían en territoi Lo pa nuniefto, g. oh alutf0, ON.pribú o 141 surt , o. no perol me-
cer en el pata L•38 deffl 01 110 100 dOthu..111 U101: aunque Nu / ~Ley Lis po.,11. 
1 Kir la acompaño. esprcsa u presuntivautente. el annuo tic perniguattr en cl 
y debe, por lo mismo, deportarbales tarnbicn 
Art. 19 é:mismo% 411111110 	 eSts lb pe: ni men( va It loi niel mandes.: 
tapien.: quo Ii  alt1 o/ 17 di 1 mos de tu zo 9  oe acaba do p riar i ah: una bulto ' 
los clanes, turres v 0111 , 35 unc alguna einggil 	 ligninu-i del tramo 	 en pm- 
SenCin de dos test ;gas, de tem r Illteutuni ale dolub iii irne iii  1 1 paih. bit top/ 
quo can anterioridad a esa fedi 1 huronee ajsrodo 	 u. ton 
Art 10 Significan á 	  pi (modo do pal fie tul ut hl y 8011 por culto, 
pruebe de domicilio pi eexi-tente al 15 del mes pasado. leas siguientes circo osa 
taiicuI 
1st residencia voluntaria y continua en ul Lerriturio p01 mas de 
cuatro Mies, 
(hl L'1 residencia untan 	 ponaeSn de una propiedad raiz (c) Le residencie unida al ejercicio del comercio, con (...18,1 e,...tablecitt 
do cual:quema otra industria que no pueda caliticerso de Cr:Incito: in, 
(41) Haber contraído inatrunumo con pan:miela y peimanotado en el 
país durante dos ailos por lo menos, y 
(e) Haber ejercido /ligue cargo empleo u destino públuo al servicio 
del Gobierno. 
Att O. LOS chinos, turcos)' cirios domiciliados ce el lnano mitas del 
18 dol n'ea pasado y quo se hallaren forra 3,-.1 Hui, pu eden ve], er el den-
tro del término do tan ano contado clesile la ftcha de bu ausencia, pero con le 
obligación do inscribirse y liliarse oil los libros eorreepondientos. previa com-
probacion do su mg:meter de domiciliados y de 1111 identbi id pelsonal 
Art 21. Leee:pos lb é hijas de os ebinos, 411111q y turxis tionuelimaos, 
que se brillen fuera del pais, pueden volver o teme it el, lo mismo quo les hi-
jos varones. mente e-s do edad siempre que tains y pues 001111e • :ch e e p. el lit . 
-mente ante el Secretario do 
edad,
 su respectivo n'Unto civil, con aire-
0ioñ las leyes. Los varones menores de edad, una ve. mininalos. debe: in ins-
cribase y 'M'urge eii los horas respectivos y obtcnia la Cedulit que les do de-
recho á permanecer en la República y a transitar por ella. 
Art 22 Los miembros do sociedades comerciales domiciliadas en el 
latino con anterioridad al 18 del mes pasado.que so hulInn n ¡Laura del p ag. pilo 
den volver á él dentro del termino á que se refiero el articulo anterior, siem-
pre que comprueben previamente tul curattor de SOCIOS Con la re-IliCCLIVa 
eritura do sociednd, á, en su defecto, coa cualquier otro documento nut¿ntico 
y fehaciente, ticompnilado do decir iciones do te.stmos la dales Deben nue. 
fiminso ante el Alcalde, para su validez, las acelarticiones no recibid is por él, 
y la escritura do sociedad su neo:apartará do uu Mitificado en quo conste quo 
no ha sido cancelada. 
Como la inscripción es individual, los eocun dobcr,iva 1115LI :torso y l iarse a su regreso, u fin do obtener In Cédula quo les de derecho .1 pero' ene- i 
eer en el país ya transitar por su tem:v.:no 
Art. 23 Los duuos, turcos) su 103 dozahnhadus pueden al/centarse del 
pm,: baste por un :dio, puro 110(1419MM c M'a volver a el lb ja- Stli haus:tufa ) 
oveerse do un pcbsaporto en que con -4u bit 1111.11:1011. el iiielntu.,rt: > ti tí; t i l lei ipuddetsru 
insta ipctóti como donniciliodok. y el luggit de su t'unm :is.), 	
ec 
 
les identificar á su regreso 
La fotograba llevará al dorso el nombre del telegrafiado In forbn de su 
ausencia, y el lugar para donde so ausenta 
Los pasaportes 8011111 \ pedh109 por los Gobarnadoregs 10141)er lit os, watt 
en pipo! sellado do3 • dese. y su dejará cupin de ellos en libio e-pechil 
Art. 24. El domiciliado quo se ausento para el anteojero} no 
vuelva dentro del término do un ano, pierdo su derecho á regles:Ir al pais. 
Salvo 0180 fortuito o de fuerra mayor legalmente comprob ido 
Ami 25 También pierde el del echo a volt er al pais el domiciliado 11110 
as ausenta ifin DaSatlOrW. 
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CAPITULO HL 
Expulsión. 
Art.26 Los chillos, sirios y turcos pueden presentane noto el Alc a ide 
del lugar de su residencia á inheribu.st en libro do ltegiatro 	 4.1 al 
Mayo entrante, en las Normada d.! Cuido y l'onanti: VII la i lie B ¡Kb (Id 
Toro, Coa& Los Santos y Vengaos. hi-t el !U do Junto, y in la de Chirtqat 
hasta el 21) del nilsuto ni I; Trans\ in tallos e-tos té: ramos 
	 comp.; 
	 r 
seguida las taseripeiones hechas en el lilao c nado con t1 pacli 
	 d 
quo trata el articulo 11, ce decrotabi la expax..ún de las perronas de itib JI.IÇ II - 
nandades enunciadas que no re-aliaren tairrita4 
Art. 27. Tanibien se deeret irá la ex [bolsita' 41, , los chino-. tan oa 
nos quo aunque 11 tyan couiparcct.lo lazrettbirs, blib: e ir; ni.. por bao do como Libación (lo lis cantil ionc: repta I las para pi, t malta el, 
el pais: 
Art. 2$, bes Al caldes consultarún el decreto do expul:ton con los Ga. 
bernadoreri, para lo cual e aeoluira tra el decreto con los. duerna. at t (lite le 
lustniquen. Si Uto: no fueren bu, ate:, lo: Gobe, nadort s 1 ,0(1, 4 , 1 sv i ltd ir os que ju7guen necesarios para 3SegUblr SU resolnelun, 
Art,.19. ' Los decretos de expitision aprobados u improb ploa por 1 ,1a Go 
'batidores, pasarán a la Secretaria de Gobierno pira su les 
	 los yes 
ésta apruebe en dt dativa serán notificado: inmediatamente .t loa 
.cciansatlo-
para los tfectos de In onigracion, la cual tendra lag ir, hl no f obre pamb:e puf 
el primero, por el segundo bastad ñ c a por que alliga para cl ect 
	 , del puei 
te más cercano del lugar de residencia de loa expulsado: 
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tPirt_Lii 
tthiSertilitt3. 
Art 3O Los Alcaldes de las Itip; 
	 :donde ;Irriten t Ilinc , g telt:1- • N - nos transcutiter4, lee ex pediran. de - pu. 1 de cilia ad.), do tale" 3 •le lleu 
	
denixte rt qi.isítos que es re el arta tilo 5 de la 1r3. un 
	 den,.1 d tu tial, pais adonde .c 
	 ira • el pl un pi tit h. t I 
te su nombre y nacionali%ad, el 
	
que se les concede para tramat tr por e: 1-1110 II I?.) arte loW 
	
id ir Lu ta I lecha de ealide del primer vapor que si' din' 
	 paz- do tal tleNtlito Lea credeucialee de los tiunseintic4. SO exicutleran lin p tpc I .1.1tatsi cl‘ 
3.• clase. 
	
Art. 31 El Camtan de buque u vapir que se abstenei 
	 Ineei la de clartitona de que lag chinos turcos y su i los que traiga a buido can pata ph. distinto al del istmo, y que Solo paElin tio transito per ti ó que deNpucs ue Ii ket 
esa declaratoria resulmre quo los extranjer schillItcadn44e t maleables u. ade 
tea la salida del país irgo cualquier pretexto, como por ejemplo, el de cara( 
—^ureoa para ello, incurilrá en la pena de que trata el articulo ü • de la le; 
---- --- 
En cualquiera de estos dos VASOS SI‘ considerara le, e .1 
	 J. - 
como inmigrantes clandestino" > qucala poi 
ron tiguitiate 11 (.; gut in quo l os  
autrodino ipso fa/ te en la obligacul de reternailos nI 111$ d • --u pret., den. 
< in o á C.•nalltii ir I OCIO marrtni- re balo I 1. pi 
IIIL (VIO hl 1114,10 1 th pthicitial el-
t'a"  c!'tainece , 
 isba') de no Iras He opta tunante:11e 
1. 	
ce la ti eluda% t 	 ea- 
t re:mem:114 Ind a Cine r-to tit tale dr rehrre 
ritin del modo pi. rle: no en el al tetilla 0 ° de ettr 
dnernta 
t 32 Los -l' hilitos de los impunes. , 
 luna 2. chequee que tlezern %/Ha 4 
tar el p114 por pasatieiltp0 u °hiere u 101.1 pueden 	
i0 pero p ira ello de- 
	
, heti %Mur pro; 1.404 dr, un pl.( Ir111 ,10 do en lioluerno o di') 	 it 1 1'4 ido 
de su ultima r/dinici 1. 3 de u n vindicado de 1110111.111, O I 
Hl 	 t•ein it c‘pe 
dido por el re4 Peetl%o A_Ientin dipktilltliCa p III 
Un( Ü J, t a su tle-
kilo por I u dquier otro-Agento de est i mear 1 clase do 
Una Not.1011 amiga 
acreddado nn 12 pifs de procedenem iii. 1 visitante 
El parni eso deber.; contener el nuitibn; del vent in tc, loe ir de su residen-
cio y tiempo que piens t peral Mecer e..e el pues y en ti ceitilicattle se liara 
conetar el nombre de lit pi rson que desea viaital lo, titulo o ango ni 
' lo tu vont, 6 prefo„ien ti olltao que ejerc.e. edad eetatula, lugar de residencia 
y partí Mai Mudes fisiens 
art. 31 Loa chulos, en ios y turcos mitin aliz idos en Dm-iones unta-atlas 
á la do Ni] origen, neetkát in. pir i venir al p it3 en viaje do cla ea, 6 lebwirva. 
caen t o los ro s nos requisitos quo exige el armado ante' tor pata los subidos 
de los imperios educo y °tont tno 
A rt Si LOS dlitto• sirios c turcos que (orinan parte de sociedades 
comenta:es domiciliadas en su p lis jun csualquicrn otro intraluero. con agua. 
eme d sucursales en el 1nan -1. pueden venir .t el durante el termino no ni iyor 
do eei IneSaS, cuando ad lo ra-lotera el emito do sus negocios, pot o nerosnan 
pro:acular al Inspector del !suerte á su Ileg ida al 1-stano. p tia ser admitidos. 
una rolan anteriZeda do In resp Linfa escritura do sobied ,,tal quo 
acredite et ,u naintter 	 gamos 3' ol certificado de quo trata el artluilo J.. 
El alatario á Escribano 	 .1) ttlib dal fu id pie de 1k Coleta q te 4..xonin 
de que I I escritura un donde In s ic 	 quilo (AUCA id 	 I.c icrinx de aquol  
Film :enano debe vent intmtie p ir el 1g ibt• di Plit itiC0 eoiz'.ti Ii • Pril re+ 
pendango. y a falta do u/tus por uldtpuet viro Ag_tite do la misia Jasa do 
una %mon antig 
Al t. • 1 r- ., .1114 perSOIlftli .1 qua so canta ten los articulas 1?, 1.1 y '11 no 
pgdran permanecer en el pace ni transit ir por U 'MI una • c.redolicial que los 
clIndirall 1' 3, Alcaldes, en pap -I sellado do 4 • clase en 1,1 nal deba h Kers° 
Lanar el LloulPe que viii a permaneces en el pais > dem is Lii catilelattc.as 
requeridas 
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Al t 36 Los soms u dep malea ," s quo manejen lis SUCUI'Stliezt O agen-
cias tic las cafre» de comercio a quo se rebote el in dudo 31 pue,lea bel rccm-
Wat idos en tase necesario, pon) p ir 1 ello se aclimato qui loa Jet:tapia/ tatas 
eomeruels.n plponinotitu su ealaetea de tales y su :denudad personal pala su 
adlinslán en el p ata. quienes ademas quedan ublilules. un 1 vez ailnittido4 a 
nuci Unroe y liii trso en ;os libros respectivos y a obtener la Cedilla que les 
pet mal estar en el plus y tianqitar por él 
	
A rt 37 Para lineo. I ots-stpi 	 y (di telón y expedir la Cedilla 
, mis se contr te el artículo antenur, CR 111 1 11spella 	 que lO4 m divId 1 WR reern- 
pta.: idos cancelen su Illierlptatn: 	 th»vitell. 	 Kr% 1 utienti I t 	 titila quo se 
Itt1 e meedinr 1 y obts nido ad,,nas, tainlitial jit ev taita oto on do( tinteow qua 
1 It S 	 petilr 
 
ti,! Ale litle 1.11 p Wel tlCii ida de 1 t lame, din tiffitititv CU el Miel SO 
' 	 0.011 ,1, ir ittM casa t'estallante. tu nt ion ulta, y la oblia,(cion do s.,lut kle I 
link dentro do., ternimo ce un 'tus con ido desde la (CC I II 	 tlot-Untrilt0, 
quo Fria I t 11113111a do 1.1 <hl Callt I/ te111.1 d•: la 113Wi1p.:Juit y tic vulta aun do 
lo Uoilid 
Art as A los foncumniltlidiploin tucos y consulares do los imperios 
elimo Otnin uno que axial) in SUS crodenci des, ante" quo unpedirles ol libio 
11C1C40 LerrilAlr10 tle la Ilcialbliea bis trat,trau Gen Itta. aten- 
ciones propias dll OleVattO rango. y a Sea que vengan acredilatins poi 811.9 
'espetan08 1 :rib o nos ante el pata -mi:Tm, out cuino eimples trunseitakm., cuan-
do ea • saetee olacueondos con lun.:IC-30S de las minamos de su pi ucedunou 
C4tP1TILO T. 
Dt3p0Sictones Finales. 
Art. 30 A excepeton de los funcionarios chalana /ticos y consulares .1 
que so contrae el tu :aculo antai ion. los demás chuto& mrtuS y tatrt-04 que no 
.1 porten 1iada:1a é credencial que los 11 71bilabe p tta pena ince. r cn el p tal y a 
trall‘nt 11 por el Se les expulsa: a incitar/menta cuino traiwgrt sales de la Icy 
, 
I prohiban a de FM atainurtat len, it tala lo eti ti Gis amaren I Itlin, disti itorbtivs y II 
l'elan t obten :aran 1 a mayor 1.11.plunl I e i 
	
NI t 	 •1i. Les t-tUltur U toIlLS 3 e:tiple:eles Pulite...as C-Luil ec el let,er 
1.. ki k lt,j,lal e tIt as oly ni .ir 1,1 •tt.t MCI tic lir. A L'Idos, ipie lie, 'Par to um di. 1 t 1 1 e...H u i d 1, ,...;„I to rut i n c d. 11 e tillstiii c, ve [Os t.C.11%. ile lb Illt.)1.1 ti Jay ti,11.L 
lie 11 S. ti Los II pa ii te• 5 t'Ole II t t -atcni y II 1y1111 tildi , iinttiti f 1111 'I II I IIIIIIIII-
1111.1 1111.1 al pie-en, . it , s reto 
'1 	 1.,, -. Slz :dais que no • 'l'op t imen upe' tata unen' t. .11 &Inri/ 
 1 pi • lo I anipLer it Pulir , f ..„ t mi lit- s 1.111 1 ista.oclus pea lo, ( I eliva u e lot .13 I , 1,11 ni a aval „ 1 „ ,,,,,,.,,,,„ t , , 9 un G.11 u. pc_10.1. Scglitt 1 t gr ax edad (lit 'a I alta 
. 	
.111, 	 12 	 lar" ( 1 1, re MIS* % t 1 ti 'le pi 'tenle dillcult Id, s y u , '1101 as. 
, j 9 , 0 ,.in la 111..11e 1 1 011 ,,,, c .nri i s ala e lo. MC..41 les y tes pi Qui mi I i Lo face. 
.1 
i 'd t loq pm ptoalan opt .. a 1t o 11 a lleno ...tt 1 •unti.lo r 
	
A: C 	 t.1. (..antRtn 1 1 qui •lit lthy y el presente (I/ lott 1 que la 1 °gil. 
. menta les A c dilo • '-¡.1111 ittlit2 lt IL 1 11, Ine l ltr• GOI)1_111.1 1 11.1. • Ulla cypi 1 
. lid th I p.tibuil 4 11 0 1 41 irle 1111 . 1i n t ira. ni,* .11, I is ntsc 
 :pu' al...., y taima°- 
, i II , s 1. loa • lune 4, ti U I. • y toue 4r3 Itti 1111131'091 li. 0 ..  P, 1 4 l J-, di • tot ,s ti c c .„. 
r vinmon que laque reo ' • a' delo 
	
\e 	 a I 	 1. s 1 Pa, 111 ¿dm é s 
	 4, a si ¡u I sirio la.. ,. •1 ....une ettts ti ( i i l' 4'3 - 11'llert, t I Di ll li V ttlItt i i".. 11)• 1 1 I .' á i tu l IL 'II tt 4 L id St.1.1 t t trta lb 
	 1 1 thteta0 p ala que 1 ti eh III I r. I II I; 
	 .; it 
	 1 t itta ti o Oler L'un LCILIIIIIttliti tt el 1111111LP' 1 ro de el/ Ite.- -111v4 3 atm its ti. eta 
	 tan b'4 1 il T. á 1 1 .14, y . 	 1' ltIN - \ ¡olas Ilitti 
	
alt. 	 re 	 ti la de 1 ligo al, I 11 i_-i,.,: 2% a Platal ti r din di.. :pi il larir-, i 2 - p, t y lit' II 4- MIL-- 'S e-s.1 a 1: 1 ti • -- u 1.), par t el tal:optimo n_u d., 1.1. ley y le, ii „o .1 , qu , - 	 (fa, I 
' 	
. ... 	 . 
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-111 	 ' I . 	 211t11 9 •l , 10 nu u1n1 1 11(.14.111 apot Vanamente el dt ber u 
,pe• 	 urtipl cr 	 rnips.t.•L tilI ttts 	 ut 4 ist,i4 tibia por lo, 
	 it.1.14)re3 
" it u ha :901IL 1 II.. •,1111 0 '1111 111 1 1111 (1.11 
	 11...•41 -legua I., gr./ni...1ml 	 'a 1 411,u 
AiL 
	 I, r-A U.1).a u violo •- a I' u do pr %con. •latitadt, 01. 
	 .n ti. Inortic (. 101 , 0,"i t ' u po 4 to n 	 ce...nra 	 .,1,1e lo- AH. dile., y tes pllh-11. L1 	 1 ,•1 
piola que puLdun ifi t 	 it 11 11.11 1 1 1.2,1 fil 141/ ( 4 11111.`1.1111.1 
'\it, 	 I, 	 Lampe. i 1 pi: 44,1 1 t 	 .1 el premenle civeat_I cinc Itt t 
i ti nonn lo- 
	 L.111,.... pi- 41.431 
	 c.tr ti la ute 	 tul / 
11 1 eh 1 lhadItUll 	 Hl Y' e, 4111' 1111 • 	 1. 1 11 en 	 1 11 1 1 13 1111L'Ilit.1 
	
ti/lata» p 
ti :3 lb. je e.: 1 heno, .1111 	 p1, 1111011'r/511 It. 'ti i 
	
I 	 1J:1 111.11n ./9de ev 
puistun cote). tti...ten 1 ,cp, lillo 
11 	 3 	 1 11/I/ 111 
	 9 1• 	 r es'ne bus .1 .. alma. •110, i  (1110 do 
101ieb.` 01 11111 II U 1111111 	 IijiiPI', 11 111 II 
	 J./j a la 5tre1( . t. trh• •I4 
	 •I•iLt iO i• ira que bwup tu 1 :1 14 I 	 it 	 ° a Itti . a 11/9,:t Cuja 001 ;1,1%1 1 01 1i o i_j imme . 
ra de Lin.h.«-, -:niri) 1 9 11e r. 	 •"9.t tri t vi s „ p 	 y 1 I 	 .) evott 6 „t us 
j; 	 1.1 Id. do • ugu tl 1 '1'4.,u1., N. lomat •21 y l'••• dt. 1dM Libros, 
1 	 e-ry• a • t 
	 ti h.t:-1.•• his pat t ei tumplitmultu ti.. 1.1 ¡L )t' 
 ji'. reto .1 - . 	 ••. 
Lj j-,4r 2 	
nupuzar a al DeilinLericht., de (tul/iodo, C.taiij 1.., 11 tteu- 
el(1 1.2.--upur 	 '14 h U. 
t 	 it; 
	 L9., %tau I., 11 in.» ni Irb (1191111.1ont 4 1.1111 
	 tIuiP_I,1191 en 
cl pi liCCJVIII. aso, ot 'Henal -aut./11 dt•punkaure.i pi. I cp;ta I u I •ns le 111 {Len ,s • 
-sem' I tul -I 
Att 
	 17 	 n 	 (24411 
	 rertlantwitart.1 44u: s. tí 1 ley 
	 (121 LU/11(ilte lita. 'be 	 ineul j'Amado Lit e_lla pata Vi P.1-$ °vi 11 
	 t 	 h. • d• 
-b 
 e PfildPitiese 
Dado en Parlaron. a I; de Abril do DO t 
El Secret uno de Gobierno, 
	
M. AMADOR GUERRERO. 
TouÁ.. 
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